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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente proyecto de inversión se ha realizado de acuerdo con la necesidad de 
una educación de calidad que exigen los padres de familia en el distrito de Ventanilla, 
zona de Pachacútec. 
La educación cada vez es más valorada en el mundo, en el Perú, en los últimos 
10 años el presupuesto se ha incrementado de manera significativa en el sector 
educativo público, sin embargo, no alcanza a cubrir la demanda educativa exigente. 
La institución educativa particular Nikola Tesla se ubica en el distrito de 
Ventanilla, en la zona de Pachacútec, enfocada en el nivel socioeconómico C, ofreciendo 
enseñanza de alto rendimiento de manera personalizada y exigente a alumnos del nivel 
inicial y primaria, destacando a los alumnos en concursos de razonamiento verbal y 
matemático con instituciones educativas de la zona de Pachacútec. 
El proyecto es rentable debido a que la inversión inicial es de S/363,672, el VAN 
muestra un valor de S/116,090.91, respecto al TIR la tasa alcanza un 25% y el periodo 
de recuperación 4.7 años y el costo de oportunidad empleada es de 19% que se tomó 
indicadores de la TREA de los bancos, tasa de inflación y la tasa que se desea ganar en 
el proyecto. 
 
PALABRAS CLAVES: Necesidad, educación, calidad, demanda.  
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO 
1.1. Introducción al proyecto 
Realizar un proyecto de inversión de una institución educativa particular en la 
zona de Pachacútec en el distrito de Ventanilla es una oportuna idea de negocio, sobre 
todo por la necesidad de los padres de familias que residen en el distrito. La zona de 
Pachacútec está en constante crecimiento desde sus inicios, la sociedad se desarrolla, 
crece, empresas privadas invierten en la zona, la municipalidad de Ventanilla cada vez 
mejora la infraestructura de la zona a través de parques, pistas y veredas, la población 
va creciendo. En el rubro de educación se implementaron varias instituciones 
educativas particulares que hoy en día brindan servicio de enseñanza de estimulación 
temprana, inicial, primaria y secundaria. El presente trabajo brinda una idea oportuna 
de negocio que es el servicio de educación realizando una investigación de mercado, 
implementando planes y objetivos que ayudaran a llevar un proyecto de inversión de 
implementar una institución educativa en la zona del nivel inicial y primaria. 
1.2. Justificación de la inversión 
Nuestro proyecto de invertir en una institución educativa particular del nivel 
inicial y primaria en la zona de Pachacútec en el distrito de Ventanilla es un negocio 
virtuoso ya que la educación está en constante crecimiento, los padres de familia en la 
zona eligen  más en matricular a sus hijos en un colegio particular que en un colegio 
estatal debido a muchas condiciones como la calidad de enseñanza , la infraestructura , 
la cantidad de alumnos , rendimiento académico, entre otros factores que hoy en día los 
padres de familia requieren que la educación de sus hijos sea muy exigente con alto 
rendimiento en su aprendizaje. 
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1.3. Entorno y viabilidad del proyecto 
1.3.1. Entorno mundial en referencia al proyecto 
La educación tiene un rol fundamental en la formación de las personas y con 
ellos las sociedades, es el vehículo por medio del cual se transmite a la siguiente 
generación conocimientos, la cultura, los valores, etc. 
En el actual mundo globalizado de constantes cambios y transformaciones se 
necesita que la educación responda a estas necesidades y así de este modo se formen 
ciudadanos que luchen contra el subdesarrollo de una manera más humana con 
conciencia ambiental que facilite el desarrollo de la región, al respecto el informe 
presentado por el Banco Mundial concluye que la educación a nivel mundial reduce la 
pobreza, implementa el empleo, la salud y el desarrollo de las personas y con ello la 
comunidad y la sociedad en la última década 121 millones de niños aun no asisten a la 
escuela primaria y secundaria e incluso que 250 millones no saben leer ni escribir, a 
pesar de que ellos hayan ido a la escuela, así mismo menciona que la inscripción o 
matrícula en algún centro de estudio no garantiza su finalización. 
En el resumen sobre género del informe de seguimiento de la educación en el 
mundo de la UNESCO, que la paridad de género con respecto a las tasas de finalización 
de estudio sigue siendo disparejo, la cantidad mayor de varones o mujeres que 
concluyen sus estudios varía según la región o los ingresos de cada país. 
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Figura n.°1. Índice de paridad de género de la tasa de finalización y tasa de finalización 
de las      personas más pobres de ambos sexos (2010 – 2015) 
Fuente: Análisis del equipo del informe GEM 
1.3.2. Entorno nacional en referencia a la inversión 
La educación en el Perú está en pleno proceso de desarrollo, en el último medio 
siglo se ha expandido considerablemente de modo que se ha logrado la cobertura total 
del nivel primario y casi la totalidad del secundario, permitiendo de este modo el acceso 
a los sectores más bajos, sin embargo persisten ciertas dificultades para seguir con este 
crecimiento ya que la cantidad de jóvenes entre los 14 y 16 que permanecen en el 
sistema educativo sigue siendo bajo esto debido a su contexto socioeconómico ya optan 
por trabajar, el colegio, la educación y las oportunidades que pudieran generarles en el 
futuro no son suficientes como para mantenerlos hasta que culminen su educación 
básica, por otro lado el embarazo adolescente es otra forma por la cual las jóvenes ven 
complicado concluir sus estudios esto debido a la forma en que es enfrentado por la 
familia y el colegio. 
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En los últimos años el gasto en el sector educativo se ha ido incrementando, 
llegando a cifras como el 3,7% del PBI (durante el año 2015), sin embargo, aún se está 
lejos de la meta establecida en el 2002 de asignarle al sector educación un equivalente 
del 6% del PBI para de este modo equiparar a los países de la región (Brasil, México, 
Chile o Colombia) que invierte dos si no tres veces en sus estudiantes. 
 
Un análisis regional al gasto por estudiante arroja un resultado que muestra una 
gran disparidad, pues hay lugares donde se gasta hasta tres veces más, esta diferencia 
está asociada a los espacios urbano y rural, a la densidad de las poblaciones y en zonas 
alejadas se observa centros educativos incompletos ya sea por la infraestructura o por la 
asignación de docentes. 
 
En el año 2015, en la Provincia Constitucional del Callao se matricularon en los 
tres niveles de Educación Básica Regular - EBR (inicial, primaria y secundaria) 227 mil 
891 alumnos, comparado con el año 2014, se incrementó en 1,1%. En los distritos de 
Ventanilla, La Punta, La Perla y Bellavista, la matrícula escolar en EBR se incrementó 
en 4,0%, 2,8%, 1,1% y 0,4%, respectivamente; mientras en los distritos de Mi Perú, 
Carmen de La Legua Reynoso y Callao, la matrícula escolar decreció en 4,5%, 0,8% y 
0,3%, respectivamente. 
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Tabla n.° 1.  Variación porcentual de la matrícula escolar 2014 - 2015 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
 
1.4. Condiciones de la economía para invertir 
El crecimiento del PBI ha sido constante en los últimos años lo que ha permitido 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad capital, así mismo el sector 
empresarial continúa en aumento la inversión esto a pesar del contexto político. La 
educación y salud son los sectores priorizados por el Ejecutivo para el 2018. El 
presupuesto asignado para ambos sectores aumento en 5% y 16 %, respectivamente, en 
relación con el 2017.  
Durante el año 2018, los grandes grupos de consumo con mayor incidencia en el 
resultado anual de 2,19% fueron: Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de 
Enseñanza con 3,63% fue el de mayor incremento en el año, comportamiento que 
estuvo influenciado por las variaciones de precios ocurridas en los servicios educativos, 
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básicamente los correspondientes a la temporada escolar (cuyo efecto se observa entre 
los meses de febrero y marzo), registrándose mayor dinamismo en los colegios 
particulares, como la pensión y matrícula que en promedio aumentaron 7,2% y 6,3%, 
respectivamente, observando la matrícula en colegio estatal un aumento fue de 5,0%; y 
en igual sentido, los textos escolares tuvieron un alza promedio de 6,2%. De otra parte, 
los reajustes en los precios de los servicios de enseñanza superior también incidieron en 
el resultado de esta agrupación, como las pensiones en universidades e institutos 
superiores particulares. 
 
Figura n.° 2. Crecimiento de las principales variables macroeconómicas 
Fuente: El Comercio 
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Tabla n.° 2.  Índice de precios al consumidor (2018) 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Ingreso Promedio Mensual por trabajo 
El ingreso promedio mensual de la Provincia Constitucional del Callao del año 2015 fue 
de 1353,2 nuevos soles, creciendo en 7,5% en relación con el año 2014. 
Figura n.° 3. Ingreso promedio mensual por trabajo (provincia del Callao) 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Según distritos, el mayor ingreso promedio lo tiene La Punta con 2657,5 nuevos 
soles, seguido de Bellavista con 1694,1 nuevos soles, La Perla (1630,2 nuevos soles), 
Callao (1415,1 nuevos soles), en tanto que Ventanilla (1207,8 nuevos soles) y Carmen 
de La Legua Reynoso (1197,4 nuevos soles) presentan los menores ingresos. 
Tabla n.° 3.  Población por sexo y grupos de edad (2018) 
Fuente: APEIM 
1.5. Condiciones políticas para invertir 
Según las leyes actuales en el caso de las instituciones privadas, solo se puede 
cobrar por 4 conceptos: la cuota de ingreso para alumnos nuevos; la matrícula al inicio 
del año escolar, que no puede exceder al monto de la pensión; la pensión de forma 
mensual; y las cuotas extraordinarias autorizadas por el ministerio. Estos cobros deben 
ser informados al momento de la matrícula. 
 
El proceso de matrícula a nivel nacional se inicia al menos un mes antes del 
inicio del periodo lectivo y la difusión del proceso, debe comenzar dos meses antes. La 
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difusión implica comunicar el cronograma de matrícula y el número de vacantes por 
aula, incluidas las destinadas para estudiantes con algún tipo de discapacidad leve o 
moderada (no menor a 2 por aula). 
Los colegios privados están obligados a brindar la siguiente información antes 
de la matrícula: la documentación del registro que autoriza su funcionamiento; el 
monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los posibles 
aumentos; el plan curricular de cada año de estudios; los sistemas de evaluación y de 
control de estudiantes; el número de alumnos por aula, los servicios de apoyo al 
estudiante que pudieran existir; el reglamento interno; requisitos para el ingreso de 
nuevos alumnos, entre otros. 
 
Adicionalmente, los padres que matriculen a sus hijos en el nivel inicial deberán 
presentar una constancia de haber realizado el tamizaje de hemoglobina así como la 
cartilla de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) de los menores. De no contar 
con estos documentos, deberán firmar un compromiso para realizar el tamizaje y 
obtener la cartilla en un plazo de tres meses. 
 
1.6. Viabilidad legal de mi proyecto 
BASE LEGAL: 
Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 
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Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de 
familia en las instituciones educativas públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2006-ED. 
Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 
instituciones educativas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2012-ED. 
Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 
 
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2013-ED. 
 
Ley 27665 Ley de protección a la economía familiar respecto al pago de 
pensiones en centros y programas educativos. 
 
Ley N° 29571 Ley de libertad religiosa que establece los lineamientos 
necesarios para la plena vigencia de los derechos individuales y colectivos en materia 
de libertad religiosa que reconoce la Constitución Política del Perú. 
 
Ley N°29571 Código de Protección y Defensa del consumidor que promueve y 
protege los derechos y cultura del consumidor en estos casos los padres de familia que 
tiene el derecho a ser informado con una información veraz, transparente, precisa, 
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suficiente, oportuna e idónea respecto al servicio que se ofrece , está prohibido el cobro 
de donaciones , cuotas de APAFA , aplicaciones de mecanismos de cobranza que 
afecten la dignidad de los alumnos , está prohibido que los colegios privados cobren 
una mensualidad adelantada sino durante el mes lectivo y cuanto este aún no ha 
culminado.(INDECOPI). 
 
Ley N°29664 Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que 
promueve la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo 
de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante 
situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en 
aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y 
territorial de manera sostenible. En esta ley nuestro proyecto de inversión tiene que 
tener el certificado de Defensa Civil que cumplan con todas las medidas de prevención 
y seguridad en el centro educativo. (INDECI) 
 
Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de Inversión en la Educación, se 
determinó que a partir del 1 de enero de 1997, las instituciones educativas se regirán 
por el Régimen General del Impuesto a la Renta. (SUNAT). 
 
Según el anexo I del Decreto Supremo N° 046-97-EF son considerados 
"servicios educativos" y por lo tanto no pagan IGV, entre otros. Los servicios 
educativos vinculados a la preparación inicial, primaria, secundaria, superior, especial, 
ocupacional, entre otros, el cual incluye derechos de inscripción, matrículas, exámenes, 
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pensiones, asociaciones de padres de familia, seguro médico educativo y cualquier otro 
concepto relacionado. 
La municipalidad de Ventanilla es una institución que también interviene a los 
colegios privados a través de fiscalizaciones que cumplan la autorización de 
funcionamiento y las normas de seguridad de Defensa Civil. 
Ley N°26549 Ley de los centros educativos privados que regulan las actividades 
de los centros y programas educativos privados. No es materia de la presente ley la 
regulación de las actividades de los institutos y escuelas superiores y universidades. 
1.7. Viabilidad ambiental para mi proyecto 
Se afirma que la educación ambiental es enseñada por las aulas de los centros 
educativos y universidades, asimismo en las calles y en los hogares. Todo trabajo que 
influya en formar la conciencia ambiental en la persona es fundamental. La educación 
ambiental se inicia desde el hogar desde cuando somos más pequeños vinculado con 
valores que enseñan los padres de familia, al ser adulto se debe practicar las cuatro R de 
la conservación: reciclar, reducir, reusar y rechazar el sistema consumista. (Héctor 
Aponte y Elfer Valdivia,2012). 
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CAPÍTULO II: MERCADO OBJETIVO Y SUS PROYECCIONES 
2.1. Enfoque de la idea de negocio 
La idea de negocio nace de la necesidad de los padres de familia en apoyar a sus 
hijos en una educación de alto rendimiento y exigente debido a que en las instituciones 
educativas estatales no brindan una educación de calidad.  
 
Las tendencias del mercado está en que los padres y madres de familia en la 
zona de Pachacútec en su mayoría trabajan y no cuentan con el tiempo disponible para 
la atención de sus hijos, es por ello nace la necesidad de buscar una institución 
educativa que ofrezca un alto rendimiento para sus hijos en los horarios de enseñanza 
con excelentes metodologías pedagógicas ubicando a la educación como un recurso 
estratégico para ese desarrollo de sus hijos  y ; a la escuela como institución miembro 
de la localidad contribuyente de una mejor calidad de vida, disminuyendo la pobreza y 
la desigualdad en la zona.  
 
2.2. Características del segmento que se atenderá 
El segmento de nuestro mercado objetivo: 
Segmentación geográfica: 
En el distrito de Ventanilla, la zona de Pachacútec está dividida en tres zonas, en 
Proyecto Especial, Proyecto Piloto Pachacútec y Formalizados. Cuenta con más de 200 
asentamientos humanos, asociaciones y cooperativas, y 45 mil lotes de vivienda, con 
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una población de más de 200 mil personas, localizado al Noroeste del distrito, tiene las 
características de un pueblo en formación que va construyendo su propio espacio, su 
historia se inicia desde la invasión desenvuelta en los distritos de Villa el Salvador y 
Villa María del Triunfo. Luego, fueron reubicados en Nuevo Pachacútec, un lugar de 
características precarias para la vivienda (arenal frente al mar) en el otro extremo de la 
ciudad· impuso la necesidad primordial de autodefensa y sobrevivencia, cambiando 
radicalmente su composición poblacional. En sus primeros cuatro años de vida se 
constituye en una de las últimas aventuras estatales de planificar los procesos de 
invasión de la propiedad privada para vivienda, desde la reubicación, durante los 
primeros meses en el árido arenal. Pero en la actualidad, luego de doce años de creado, 
está abandonado por las diferencias de propuestas políticas. 
Segmentación demográfica  
Nuestro negocio esta segmentado al sexo masculino y femenino, niños con 
edades de 3 años, 4 años, 5 años para el nivel inicial. Respecto a nivel de educación 
primaria nos enfocamos a niños de edades desde los 6 años hasta los 11 años, en un 
ciclo de vida que comprende la etapa de la infancia y la niñez. 
 
Segmentación socio económico 
No se cuenta con información específica sobre Pachacútec. Sin embargo, 
conforme al Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 del INEI, la población total de 
Ventanilla (distrito del Callao al que pertenece Pachacútec), se proyectaba al 2015 con 
379,899 habitantes. 
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De éstos, 155,479 habitantes pertenecen al grupo con más bajo nivel de ingresos 
y acceso mínimo a servicios básicos y es el que corresponde a la población de 
Pachacútec, la que en muchos casos no cubre el costo de una canasta mínima 
alimentaria y no alimentaria para el año 2016, que el INEI calculó en 1,312 soles 
mensuales para una familia de 4 miembros. Nuestro negocio se segmenta a nivel 
socioeconómico C, familias que gastan en un promedio de S/151.00 hasta S/199.00 en 
servicios de enseñanza. 
Segmentación Psicográfica 
Las familias de la zona de Pachacútec, en su mayoría los padres trabajan y no 
cuentan con el tiempo necesario para dedicarse a sus hijos para apoyarlos en sus tareas, 
ellos requieren que mayormente las tareas sean resueltas en la misma institución 
educativa en donde estudian sus hijos con talleres de inglés, danza y recreación. Su 
estilo de vida está basado en sus valores como la nobleza, humildad, deseo de 
superación, esfuerzo, desempeño, dedicación al trabajo digno para progresar en sus 
condiciones de vida y brindar una educación adecuada a sus hijos, padres con hábitos 
en la dedicación de un tiempo y cercanía a sus hijos, con gustos y preferencias basadas 
en colegios con profesores de confianza y profesionalismo en la enseñanza para sus 
hijos. 
 
2.3. Tendencias esperadas de la demanda del producto 
El mercado espera un colegio privado del nivel inicial y nivel primaria con una 
enseñanza metodológica y pedagógica en todos los cursos, principalmente en el 
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razonamiento verbal y razonamiento matemático, con cursos adicionales de inglés, 
computación, talleres de danzas, manualidades, deporte y recreación, con una 
comunicación abierta a los padres de familia. Nuestros clientes serán nuestros padres de 
familia quienes prefieren que sus hijos estudien en colegios particulares y buscan un 
mayor tiempo en la dedicación en la formación de sus hijos. 
 
2.4. Tendencias del mercado mundial sobre mi producto 
Nuestro servicio de educación a través de la globalización tiene un gran objetivo 
que es la lucha contra el cambio climático, la desigualdad y la pobreza, lo que nos 
brindara a implementar sistemas educativos de alta calidad porque las personas serán 
más exigentes respecto a su formación en donde se implementen asignaturas, 
programas y proyectos educativos que ayuden a desarrollar las habilidades de los 
estudiantes y combatir todos los problemas sociales a nivel mundial. Una tendencia 
fundamental en nuestro producto es sobre la tecnología que cada vez va siendo más 
exigente a nivel mundial, nuestro sistema educativo debe acomodarse y desarrollarse 
para utilizar las herramientas y fortalezas de la TIC a través de la digitalización, 
sistemas de información, entre otros que influyen en nuestro proyecto. Hoy en día los 
niños en nuestro país utilizan un smartphone, una tablet y otros aparatos en donde se 
pueden incluir cursos educativos y logre así un mayor aprendizaje a través de la 
tecnología. 
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2.5. Mi producto frente a la competencia 
Nuestro proyecto se diferencia de la competencia a través del servicio de 
enseñanza de alto rendimiento hacia los alumnos, en donde todos califiquen una nota A 
y AD con refuerzos en las tardes, enseñanza básica de cursos de administración y 
contabilidad donde el alumno aprenda cursos de carrera, concursos razonamiento verbal 
y matemático con otros colegios particulares, algo que otros colegios en la zona de 
Pachacútec no lo tienen. 
 
2.5.1. Ventajas comparativas 
 Los profesores brindarán enseñanza de un curso especializado y rotarán 
en cada salón adaptándose a diferentes alumnos, siendo así conocido en 
todo el centro educativo. 
 Enfoque en el tiempo de servicio de matrícula. 
 Lugar en fácil acceso a los padres de familia y alumnos y ubicación en 
Pachacútec. 
 
2.5.2. Ventajas competitivas 
 Docentes calificados y capacitados. 
 Servicio de enseñanza en cursos básicos en administración y 
contabilidad. 
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 Concursos de los alumnos en razonamiento verbal, razonamiento 
matemático, dibujo, deporte con otras instituciones educativas en la zona 
de Pachacútec. 
 Metodología de enseñanza grupal, alumnos se formarán grupos de 
acuerdo con su rendimiento académico para fortalecer su aprendizaje. 
 
2.6. Análisis FODA de nuestro negocio 
2.6.1. Análisis de Oportunidades 
POLÍTICO:  
 La SUNAT indica que los centros educativos que ofrezcan enseñanza a los 
niveles de inicial y primaria están inafectos al IGV. 
ECONÓMICO: 
 Se prevé que el PBI en el 2019 crecerá en un 4%. 
 Por niveles educativos, el mayor incremento en la provincia del Callao se dio en 
educación inicial que aumentó en 2,9%, Ventanilla con 3,7%. 
 En el distrito de Ventanilla se incrementa la matrícula escolar en educación 
primaria (4,0%) y educación secundaria (4,1%). 
 Durante el año 2018, los grandes grupos de consumo con mayor incidencia en el 
resultado anual de 2,19% fueron: Esparcimiento, Diversión, Servicios 
Culturales y de Enseñanza con 3,63% fue el de mayor incremento en el año, 
comportamiento que estuvo influenciado por las variaciones de precios 
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ocurridas en los servicios educativos, básicamente los correspondientes a la 
temporada escolar (cuyo efecto se observa entre los meses de febrero y marzo), 
registrándose mayor dinamismo en los colegios particulares, como la pensión y 
matrícula que en promedio aumentaron 7,2% y 6,3%, respectivamente. 
 El sector Educación, con 27,430 millones de soles, tiene la participación del PBI 
más importante (17.5 %) en el presupuesto público 2018, teniendo como 
objetivos principales el fortalecer las capacidades de los docentes y directores, 
mejorar la calidad de los aprendizajes y la infraestructura educativa, y 
consolidar la educación superior. 
 
SOCIAL – CULTURAL: 
 En el año 2014, se han inscrito 18 mil 499 nacimientos cuya residencia 
habitual de la madre se ubica en los distritos de la Provincia 
Constitucional del Callao. Los distritos con mayor frecuencia de 
nacimientos fueron Callao (8 mil 830) y Ventanilla (6 mil 481). 
 La zona de Pachacútec son pobladores con valores de humildad y 
nobleza, que iniciaron como invasión, pobladores vienen de zona rural.  
 La zona de Pachacútec en su mayoría está constituida por 
asentamientos humanos donde celebran sus aniversarios de fundación. 
 
TECNOLÓGICO: 
 Acceso a la compra de sotfware para centros educativos. 
 Acceso a la compra de televisores smart TV para la educación. 
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ECOLÓGICO: 
 Los colegios particulares promueven la educación ambiental. 
 Colegios particulares incentivan el cuidado del medio ambiente a través 
de pasacalles. 
 Cultura de reciclaje a través de manualidades.  
 
2.6.2. Análisis de Amenazas 
POLÍTICO: 
 Ley de protección a la economía familiar respecto al pago de pensiones que nos 
indica que no se puede retirar a un alumno si en caso el padre de familia no 
cumple con los pagos mensuales. 
ECONÓMICO:  
 El Perú es uno de los países de América Latina que menos porcentaje del 
Producto Interno Bruto ( PBI) destina al sector educación. 
SOCIAL – CULTURAL  
 Problemas familiares en los hogares, violencia familiar.  
 Violencia y maltrato hacia la mujer. 
 Violencia y maltrato infantil, explotación infantil. 
TECNOLÓGICO: 
 Falta de avances tecnológicos educativos en el país.  
 Riesgo de niños que pasan muchas horas con celular smartphone. 
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ECOLÓGICO: 
 Calles y pistas en la zona de Pachacútec contaminadas de basura. 
 Falta de una educación de cultura del cuidado del medio ambiente en la 
población.  
 
2.6.3. Análisis de Fortalezas 
 Docentes calificados y supervisados mensualmente con continua capacitación 
incentivando su dedicación. 
 Contamos con encuestas bimestrales de satisfacción del servicio para los padres 
de familia.  
 Contamos con una cuenta bancaria para que los padres de familia realicen los 
pagos de las mensualidades evitando traer dinero en efectivo por su seguridad. 
 Contamos con un tópico de emergencia. 
 Contamos con experiencia crediticia de entidades financieras o bancarias. 
 
2.6.4. Análisis de Debilidades 
 Falta de infraestructura. 
 Somos nuevos en el mercado 
 No contamos con tecnología avanzada para la educación. 
 Falta de personal administrativo de finanzas. 
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Tabla. °4. Matriz FODA 
MATRIZ FODA  FORTALEZAS  
Docentes calificados y 
supervisados 
mensualmente con 
continua capacitación 
incentivando su 
dedicación. 
DEBILIDADES  
Somos nuevos en el 
mercado  
 
OPORTUNIDADES  
En el distrito de 
Ventanilla se incrementa 
la matrícula escolar en 
educación primaria 
(4,0%) 
ESTRATEGIAS (FO) 
Publicidad con esta 
fortaleza de docentes 
calificados para 
incrementar el número de 
matrículas. 
ESTRATEGIAS (DO)  
Fijar el precio de acuerdo 
con los niveles de calidad 
y de la competencia para 
incrementar el número de 
matrículas. 
AMENAZAS  
Problemas familiares en 
los hogares, violencia 
familiar.  
 
ESTRATEGIAS (FA) 
Realizar escuela de padres 
con los docentes 
calificados sobre 
educación familiar, 
valores en el hogar. 
ESTRATEGIAS (DA)  
Campañas en los 
mercados y centros 
comerciales sobre 
educación familiar. 
Elaboración propia 
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2.7. Objetivos estratégicos de mi empresa 
Corto plazo 
 Alcanzar en un 10% la penetración de mercado en el primer año. 
 Aumentar nuestras ventas en un 20% en el primer año. 
Mediano plazo 
 Aumentar nuestras ventas en un 40%. 
 Alcanzar en un 30% la penetración de mercado. 
 
2.8. Planes para el crecimiento de la empresa 
 Elaborar volantes  
 Repartir volantes en mercados y centros comerciales  
 Alianzas con nuestros competidores en la zona de Pachacútec. 
 Campañas publicitarias. 
 Creación de redes sociales para comunicar nuestro negocio. 
 
2.9. Mejoras en el tiempo incluidas en el negocio 
 Mejoramiento de la infraestructura para ampliación de más aulas. 
 Acceder a un crédito para iniciar un récord crediticio que nos ayudará para 
mejorar la infraestructura. 
 Aumentar el número de alumnos.
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CAPÍTULO III: El MERCADO Y SUS CARACTERISTICAS 
3.1. Características de la demanda 
Pachacútec se fundó el 3 de febrero del año 2000 con unas siete mil familias de 
extrema pobreza como sus primeros habitantes. Ubicada ahora en el distrito de Ventanilla, 
tiene una población que sobrepasa los 150 mil habitantes y cuenta con 143 asentamientos 
humanos que se obtiene un resultado de 1,049 familias. 
Figura n.°.4 Formula para el cálculo de tamaño de muestra 
 
Elaboración propia  
 
Muestra = 
       
1,96² * 0.5   * 0.5   * 1049     
0.05² (134) + 1,96² 
* 0,5 
* 0,5 
       
 3.8416 0.25 1049     
 0.0025 1048 3.8416 0.25   
 2.62 0.9604   
       
Muestra = 
1007.5      
3.5804      
       
Muestra = 281.38      
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Calculando la demanda esperada, se obtiene una toma de muestra de 281, se ha 
encuestado a 281 padres de familia en la zona de Pachacútec, la encuesta contiene 15 
preguntas enfocándonos a nuestro mercado objetivo, obteniendo los siguientes resultados: 
1.- ¿Cuánto percibe de ingresos mensualmente? 
 
 
 
 
 
Interpretación: El 40.8% de los encuestados perciben ingresos mensuales de 
S/2,000 a más, el 30.6% perciben ingresos de S/1,500.00 a S/2,000.00 y el 28.6% perciben 
ingresos de S/930.00 a S/1,500.00. 
2.- ¿Cuántos hijos menores de edad tiene a su cargo? 
En esta pregunta cualitativa la mayoría de los padres de familia tienen de 1 a 3 hijos 
a su cargo.  
 
Elaboración propia 
Figura n.° 5. Ingresos mensuales 
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3.- ¿Cuáles son las edades de sus hijos? 
De los padres encuestados se determina que los padres tienen hijos desde los 5 
meses de edad hasta los 16 años. 
4.- ¿En qué tipo de institución educativa desee que estudie sus hijos? 
 
 
 
 
Interpretación: El 85.4% de los encuestados desean que sus hijos estudien en un 
colegio particular mientras que el 14.6% optan que sus hijos estudien en un colegio estatal. 
5.- De su respuesta de la pregunta N° 4 indique el ¿Por qué? 
Interpretación: El 85.4% de los encuestados indican el por qué desean que sus 
hijos estudien en un colegio particular , se obtuvieron las siguientes características 
cualitativas : Mejor enseñanza más avanzada y personalizada   , mayor aprendizaje , mayor 
dedicación , calidad educativa , es menos alumnado donde hay más paciencia de los 
profesores , más disciplina , tienen más cuidado , mejor infraestructura , exigencia y 
Elaboración propia 
Figura n.° 6. Institución educativa desee que estudie sus hijos 
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supervisión a la educación del alumno , enseñan valores , no hay huelgas y paros de los 
profesores. 
6.- ¿Al momento de matricular a su hijo en un colegio particular, que es lo primero 
que toma en cuenta? 
 
 
 
 
Interpretación: El 75% de los encuestados lo primero que toman en cuenta es la 
calidad de enseñanza, el 13.5% por la cercanía de su vivienda, el 7.3% por la 
infraestructura y otros por el precio de la pensión mensual. 
 
7.- ¿Matricularía a su hijo en un colegio que cuente con talleres de danza, arte, 
manualidades, computación, psicomotricidad y curso de inglés? 
 
 
 
Elaboración propia 
Figura n.° 7 Requisito para matricular 
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Figura n.° 8 Aceptación de los talleres. 
 
 
 
Interpretación: El 99% de los encuestados matricularían a sus hijos en un colegio 
que cuente con talleres de danza, arte, manualidades, computación, psicomotricidad y 
curso de inglés, el 1% no lo matricularía. 
8.- ¿Qué otros cursos o talleres desean que su hijo o hija aprenda en un colegio 
particular? 
En esta pregunta abierta los padres de familia indican que sus hijos aprendan 
deporte, música, natación, idiomas, repostería, costura, karate, robótica, nivel pre 
universitario, liderazgo, educación financiera, ballet , oratoria , liderazgo , teatro , 
motivación , contabilidad , administración , los valores . 
9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar una pensión mensual si su hijo estudia en un 
colegio particular? 
 
Elaboración propia 
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Interpretación: El 44.3% de los padres de familia encuestados estarían dispuesto 
pagar de S/150.00 a S/200.00 la pensión mensual de sus hijos si estudian en un colegio 
particular, el 32% estarían dispuesto en pagar de S/200.00 a más y el 23.7% estarían 
dispuesto en pagar de S/100.00 a S/150.00. 
 
10.- ¿Estaría dispuesto a matricular a su hijo en un colegio particular que cuente con 
talleres de minichef tanto en el nivel inicial y en el nivel primaria? 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
Figura n.° 9.  Cantidad de personas dispuestas a pagar cierta cantidad. 
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Interpretación: El 89.6% de los padres de familia encuestados están dispuestos a 
matricular a sus hijos si el colegio cuenta con talleres de minichef tanto en el nivel inicial y 
en el nivel primaria, el 10.4% no están dispuestos en matricular a sus hijos si cuentan con 
estos talleres.  
 
11.- ¿Estaría dispuesto a matricular a su hijo (a) en un colegio particular que cuente 
con cursos básicos de administración y contabilidad? 
 
 
 
Elaboración propia 
Elaboración propia 
Figura n.° 10. Condiciones para la matrícula. 
 
Figura n.° 11. Aceptación de cursos innovadores 
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Interpretación: El 94.8% de los padres de familia encuestados están dispuestos en 
matricular a sus hijos en un colegio particular que cuente con cursos básicos de 
administración y contabilidad, el 5.2% no están dispuestos en matricular a sus hijos si 
cuentan con estos cursos.  
12.- ¿Qué día de la semana está disponible para una charla de escuela de padres? 
 
 
 
 
 
Interpretación: El 45.9% de los padres de familias encuestados están disponibles 
los sábados para las charlas de escuela de padres, el 25.5% están disponibles los domingos, 
el 14.3% están disponibles los viernes.   
13.- ¿Que exigiría usted sobre el servicio de un colegio particular? 
En esta pregunta abierta se obtuvieron las siguientes exigencias: Calidad de 
enseñanza, seguridad en el colegio, rapidez de atención en las matrículas con una atención 
amable, dedicación, profesionalismo, docentes capacitados y calificados, compromiso con 
Elaboración propia 
Figura n.° 12. Disponibilidad para las reuniones.  
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la enseñanza, constante comunicación con los padres de familia, disciplina, infraestructura, 
calidad moral de los docentes, tutoría personalizada, servicio de nutrición y reforzamiento, 
psicología, valores. 
14.- ¿Qué exigiría usted a los profesores de sus hijos (as)? 
En esta pregunta abierta se obtuvieron las siguientes exigencias de los padres a los 
profesores de sus hijos: Paciencia, buen trato a los alumnos , excelente enseñanza con 
metodologías , valores, compromiso con los alumnos, atender las necesidades de cada 
alumno , continua capacitación , cursos prácticos , evaluación constante , responsabilidad  , 
buena preparación , cumplan con su malla curricular , vocación de servicio , comunicación 
abierta con los padres sobre la educación de sus hijos , más dinámicos . 
15.- ¿Como apoya a sus hijos con respecto a su educación? 
En esta pregunta abierta se obtuvieron las siguientes respuestas sobre el apoyo de la 
educación a sus hijos: Revisando sus tareas, apoyando en sus tareas, conversación de los 
padres hacia los hijos sobre lo que ha aprendido, apoyo en las actividades del colegio, 
apoyo en sus talleres, inculcan valores, alimentación adecuada.  
 
3.1.1. Los consumidores 
Los clientes que vamos a convencer son aquellos padres de familia que tienen la 
característica de tomar en cuenta que la calidad de enseñanza y la cercanía de su vivienda, 
son primordiales para matricular a sus hijos en un colegio particular. 
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3.1.2. Mercado potencial 
De los 281 padres de familia encuestados en la zona de Pachacútec nos 
enfocaremos al 85% de los padres de familia que optan y desean que sus hijos estudien en 
un colegio particular y con ingresos que perciben a partir de los S/1,500 a S/2,000.00.  
 
3.1.3. Segmentación por edad 
Nuestro negocio esta segmentado al sexo masculino y femenino, niños con edades 
de 3 años, 4 años, 5 años para el nivel inicial. Respecto a nivel de educación primaria nos 
enfocamos a niños de edades desde los 6 años hasta los 11 años. 
3.1.4. Segmentación por niveles socioeconómicos 
De 155,479 habitantes en la zona de Pachacútec pertenecen al grupo con más bajo 
nivel de ingresos y acceso mínimo a servicios básicos y es el que corresponde a la 
población de Pachacútec, la que en muchos casos no cubre el costo de una canasta mínima 
alimentaria y no alimentaria para el año 2016, que el INEI calculó en 1,312 soles 
mensuales para una familia de 4 miembros. Nuestro negocio se segmenta a nivel 
socioeconómico C, familias que gastan en un promedio de S/151.00 hasta S/199.00 en 
servicios de enseñanza. 
3.1.5. Segmentación por distritos objetivo 
Nos segmentaremos en el distrito de Ventanilla, zona de Pachacútec. 
3.1.6. Mercado real 
Según el estudio en nuestro mercado real en el año 2015 en el distrito de Ventanilla 
la matrícula escolar de Educación Básica Regular – EBR se incrementó en un 4% 
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respectivamente, que comprende 20 008 estudiantes del nivel inicial, 37 304 estudiantes 
del nivel primaria y 23 996 estudiantes del nivel secundaria, siendo nuestro mercado real 
conformado por un grupo de padres de familia que matriculan a sus hijos por la necesidad 
de adquirir la educación para sus hijos. 
3.1.7. Mercado efectivo 
Para determinar el mercado efectivo, en el cuestionario de encuesta se considera una 
pregunta que dice: ¿Al momento de matricular a su hijo en un colegio particular, que es lo 
primero que toma en cuenta? Las respuestas son:  
Tabla n.° 5.  Mercado objetivo 
RESPUESTA  % 
Infraestructura  7.3% 
Cercanía de su vivienda  13.5% 
Calidad de enseñanza  75% 
Precio de la pensión mensual  4.2% 
 
Elaboración propia 
Para calcular nuestro mercado efectivo trabajamos con la respuesta “Calidad de 
enseñanza” porque es la que indica de aquellos padres de familia más interesados o con 
quienes existen una alta probabilidad de matricular a sus hijos en nuestra institución 
educativa. 
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Hemos encuestado 281 padres de familia en donde nuestro mercado efectivo seria: 
281 padres de familia x 75% que optan en la calidad de enseñanza obteniendo un mercado 
efectivo de 210 padres de familia. Se debe señalar que el 75% de estos padres de familia no 
se debe de considerar como algo absoluto, pero si nos brinda un valor que nos da una idea 
de la cantidad de padres que con cierta seguridad matricularían a sus hijos si nuestra 
institución educativa ofrece un servicio de educación con calidad de enseñanza que es lo 
primero que el padre de familia toma en cuenta. 
 
3.1.8. Mercado objetivo 
El mercado objetivo es un pedazo de nuestro mercado efectivo que nuestro 
proyecto espera atender, es nuestra meta que se fija ser alcanzada por nuestro negocio, 
considerando que se atenderá a un 25% del mercado efectivo (210 padres de familia x 25% 
mercado objetivo). 
Tabla n.° 6. Mercado objetivo 
MERCADO EFECTIVO  MERCADO OBJETIVO  PADRES DE FAMILIA  
210 25% 53 
Elaboración propia 
En el anterior cuadro se tiene como resultado que nuestro mercado objetivo es de 
53 padres de familia que matricularían a sus hijos en nuestra institución educativa. 
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3.1.9. Hábitos de consumo 
Los padres de familia presentan hábitos de apoyar en la educación a sus hijos en sus 
tareas, revisando sus tareas, dialogando con sus hijos de los temas que aprendió en clase, 
alimentándolos bien, llevar a sus hijos al colegio y recogerlos en la salida.  
 
3.2. La oferta en el mercado 
3.2.1. Características de la competencia 
La oferta que hay en el mercado son instituciones educativas particulares que 
ofrecen también el mismo servicio de enseñanza educativa en la zona de Pachacútec, 
distrito de Ventanilla, realizamos una entrevista a los directores de estas instituciones, 
mencionamos a los siguientes:  
 
 COLEGIO PRIVADO CRISANTOS 
 Cursos y talleres de inglés, danza y manualidades. 
 Pensión de nivel inicial es de S/ 110.00 y la pensión de nivel primaria es de 
S/120.00. 
 Número aproximado de 40 alumnos. 
 Comunicación personalizada entre profesor y alumno. 
 Escuela de padres sobre temas de valores en el hogar, convivencia familiar entre 
otros temas. 
 Refuerzos en las tardes en matemáticas y comunicación a alumnos de niveles bajos 
de rendimiento a partir de 2:30 pm hasta 4:00 pm.  
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 Horario de enseñanza de 8:00 am a 1:45 pm  
 Hora de ingreso: 7:30 am  
 Número de aulas :4 
 Capacidad máxima por aula: 20 alumnos. 
 Número de docentes: 4 
 Clientes son los padres con ingresos dependientes en una empresa.  
 Infraestructura: Colegio de material noble con un espacio de 480m2, patio de 120 
m2 para el nivel inicial y patio de 120m2 para nivel primaria.  
 Promoción de matriculación: Descuento de S/10.00 de la pensión por el segundo 
niño matriculado a más.  
 Los libros son trabajados en clases, no se dejan tareas en casa por el tiempo de los 
padres que trabajan. 
 Metodología de enseñanza: Exámenes mensuales, libretas bimestrales, calificación 
diaria al alumno con una nota, trabajos en grupo, participación, exposiciones, 
exámenes orales.  
 Trato de amabilidad, cariño, paciencia, dedicación al alumno. 
 
 IEP JEAN PIAGET DE PACHACUTEC 
 Talleres de ballet, danza, minichef.  
 Curso de inglés, computación y psicomotricidad en inicial. 
 Pensión es de S/130.00 a S/140.00 tanto del nivel inicial y del nivel primaria 
S/150.00 y S/160.00. 
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 Número aproximado de 250 alumnos. 
 Escuela de padres sobre temas de valores en el hogar, convivencia familiar entre 
otros temas los domingos. 
 Horario de enseñanza de 8:00 am a 2:00 pm  
 Hora de ingreso: 7:30 am  
 Número de aulas :9 
 Capacidad máxima por aula: 12 a 15 alumnos. 
 Número de docentes: 9 
 Clientes son los padres con negocios de comercio y dependientes. 
 Infraestructura: Colegio de material noble con un espacio de 400m2, patio de 50 
m2 para el nivel inicial y patio de 50m2 para nivel primaria con juegos recreativos 
para los niños del nivel inicial.  
 Promoción de matriculación: Descuento S/10.00 de la pensión al 2do hermano 
menor, 3er hermano descuento de S/40.00.  
 Metodología de enseñanza: Exámenes semanales todos los viernes en matemática y 
comunicación del nivel primaria, exámenes mensuales, libretas bimestrales, 
trabajos grupales en aula participación en aula, exposiciones, exámenes orales, 
comprensión lectora, reforzamiento de inglés. 
SCIENTIFIC SCHOOL  
 Cursos de inglés, danza y manualidades, psicometría, robótica y computación. 
 Pensión del nivel inicial es de S/160.00 y la pensión del nivel primaria es de 
S/180.00. 
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 Número aproximado de 280 alumnos. 
 Escuela de padres sobre temas de valores en el hogar, convivencia familiar entre 
otros temas. 
 Horario de enseñanza de 8:00 am a 2:00 pm  
 Hora de ingreso: 7:30 am  
 Número de aulas: 20 
 Capacidad máxima por aula: 12 a 15 alumnos. 
 Numero de docentes: 20 
 Clientes son todos los padres de familia que cuentan con negocio de comercio. 
 Infraestructura: Colegio de material noble con un espacio de 480m2, patio de 50 
m2 para el nivel inicial y patio de 50m2 para nivel primaria. Cada aula cuenta con 
un televisor instalado para los videos de enseñanza. 
 Promoción de matriculación: Descuento de S/10.00 de la pensión al 2do hermano 
menor a más. 
 Metodología de enseñanza: Exámenes semanales todos los viernes en matemática y 
comunicación del nivel primaria, exámenes mensuales, libretas bimestrales, 
trabajos grupales en aula participación en aula, exposiciones, exámenes orales, 
comprensión lectora, reforzamiento de inglés, incentivación al deporte.  
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3.2.2. La competencia y sus ventajas 
La competencia en nuestro mercado son instituciones educativas particulares de 
educación básica regular que ofrecen servicios de enseñanza con ventajas en 
infraestructura, tiempo y posicionamiento en el mercado, conocidos en la zona, ofreciendo 
diversidad de cursos extras como cursos de minichef, danza, ballet, robótica, manualidades 
, arte , deporte e inglés . 
3.2.3. Nuestros competidores 
3.2.4. Competidores directos 
A) COLEGIO PARTICULAR CRISANTOS SAC (Ver anexo N° 1 sobre la entrevista al 
Gerente General) 
RUC: 20552550162 
TIPO DE CONTRIBUYENTE: SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
NOMBRE COMERCIAL: CRISANTOS  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22/04/2013 
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 04/07/2013 
ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO  
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE: HABIDO  
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: MZA. D3 LOTE. 18 A.H. NUEVO 
PACHACUTEC PROV. CONST. DEL CALLAO – PROV. CONST. DEL CALLAO – 
VENTANILLA 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: Servicio de enseñanza  
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
Figura n.° 13 Ubicación del colegio Crisantos SAC 
 
Fuente: Ubicación Google 
 
Figura n.° 14. Fachada externa de colegio Crisantos SAC 
 
Elaboración propia 
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B) COLEGIO PARTICULAR IEP JEAN PIAGET DE PACHACUTEC EIRL (Ver anexo 
N° 2 la entrevista con el Gerente General)  
 RUC: 20602915019 
TIPO DE CONTRIBUYENTE: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA  
NOMBRE COMERCIAL:  IEP JEAN PIAGET DE PACHACUTEC  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16/02/2018 
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 16/03/2018 
ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO  
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE: HABIDO  
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: MZA. Z LOTE. 03 A.H. HIROSHIMA (A LA 
ESPALDA HOSPITAL PERU KOREA) PROV. CONST. DEL CALLAO – PROV. 
CONST. DEL CALLAO – VENTANILLA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Servicio de enseñanza 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
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Fuente: Ubicación Google 
 
 
 
Elaboración propia 
B ) COLEGIO PARTICULAR SCIENTIFIC SCHOOL SAC   
 RUC: 20522381374 
TIPO DE CONTRIBUYENTE: SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA  
Figura n.° 16. Fachada del colegio Jean Piaget de Pachacútec EIRL 
 
 
Figura n.° 15. Ubicaciones del colegio Jean Piaget de Pachacútec EIRL 
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NOMBRE COMERCIAL:  SCIENTIFIC SCHOOL   
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 23/06/2009 
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2010 
ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO  
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE: HABIDO  
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: MZA. M1 LOTE. 14 PILOTO PACHACUTE 
GR.C3 (GRUPO C3 SECT.C-MCDO.VILLA PACHACUTEC) PROV. CONST. DEL 
CALLAO – PROV. CONST. DEL CALLAO – VENTANILLA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Servicio de enseñanza 
LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA : 
 
 
 
Fuente: Ubicación Google 
Figura n.° 17 Ubicaciones del colegio Scientific School SAC 
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Elaboración propia 
3.2.5. Competidores indirectos 
A) CEBA AURELIO BALDOR  
Dirección: Ventanilla AA HH Jaime Yoshiyama Mz. I lote 3 – Pachacútec  
 
 
 
Elaboración propia 
Figura n.° 18. Fachada del colegio Scientific School SAC 
 
Figura n.° 19.  Fachada del CEBA Aurelio Baldor 
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B) Colegios educativos estatales en la zona de Pachacútec. 
C) Grupos de estudios en la zona de Pachacútec.  
 
3.3. Estimación de la participación en el mercado y de las ventas 
3.3.1. Cantidad de clientes estimados para atender en el primer año 
Para estimar la participación del mercado y las ventas del primer año se han 
encuestado a 281 padres de familia en donde se toman los siguientes resultados:  
 El 85% desean matricular a sus hijos en un colegio particular que representa un 
total de 238 padres de familia encuestados. 
 El 75% de los encuestados lo primero que toman en cuenta es la calidad de 
enseñanza para matricular a sus hijos, que representa a 210 padres de familia 
encuestados. 
 c)El 30.6% perciben ingresos de S/1,500.00 a S/2,000.00 que representa a 85 
padres de familias encuestados. 
Calculamos la participación del mercado:  
PARTICIPACION DEL MERCADO = a x b x c 
   
Participación del mercado: 85% *75%*30.6% = 19.50% 
La participación de mercado es de 19.50%. 
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De los 281 padres de familia encuestados se estima que el 19.50% matricularán a sus 
hijos en el primer año que representa a 55 alumnos matriculados en el primer año. 
 
CAPÍTULO IV: PLAN DE MARKETING 
4.1. Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento  
4.1.1. Estrategia de producto 
Para determinar una estrategia para nuestro producto utilizaremos la matriz de Igor 
Ansoff que es una herramienta de marketing que nos permite identificar la estrategia de 
crecimiento más apropiada, establece 4 estrategias básicas: Penetración del mercado, 
desarrollo de mercado, desarrollo de productos y diversificación.  
FIGURA N.° 20. Estrategia de producto 
 
Elaboración propia 
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En la figura anterior se aprecia la matriz de Igor Ansoff en donde nos 
concentraremos en el cuadrante de penetración de mercado incrementando la cuota de 
mercado , utilizando la estrategia de expansión realizando venta cruzada de servicios , 
campañas en los mercados comerciales de la zona de Pachacútec , repartición de volantes a 
conocidos , vecinos , referidos , entre otros, consiguiendo una base de datos de clientes , 
servicio de posventa a los padres de familia a través de encuestas sobre el servicio y 
calidad de atención , programas de fidelización a través de la cercanía a los clientes 
llamándolos en sus fechas importantes como en su cumpleaños , día del padre , día de la 
madre , día del niño. 
 
4.1.2. Estrategia de precios 
Para fijar el precio de nuestro servicio, nos enfocaremos en función a los niveles de 
calidad. 
 
 
 
Elaboración propia 
Figura n.° 21. Estrategia de precios en función a los niveles de calidad 
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En la figura anterior nuestro servicio se va a posicionar en la estrategia de valor 
medio equivalente a sus niveles de calidad determinando las estrategias posibles en un 
mismo mercado con la variable calidad y precio relacionando equilibradamente estas dos 
variables. Fijaremos nuestro precio basada en la competencia con base en las estrategias de 
los competidores, sus costos, precios y ofertas en el mercado. 
 
En el siguiente cuadro se detalla los precios de la oferta que existe en el mercado de 
la zona de Pachacútec, para nuestro servicio se fija un precio de matrícula de S/120.00 y la 
mensualidad de S/220.00. 
Tabla n.° 7 Comparación de precios de la competencia 
 
Elaboración propia 
 
4.1.3. Estrategia de promoción y publicidad 
En la promoción utilizaremos la estrategia de jalar que consiste en promover 
directamente a nuestros consumidores a través de la publicidad creando una atracción a la 
demanda, nuestra promoción de ventas son las siguientes:  
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 Descuento del 10% de la mensualidad para el 2do hermano(a) matriculado. 
 Descuento del 10% de la matrícula para el 2do hermano(a) matriculado. 
 Llévate gratis un cupón para el sorteo de pack de útiles escolares. 
 
Empezaremos a comunicar nuestro negocio a través de la publicidad usando 
volantes que repartiremos en toda la zona de Pachacútec, empezando primero a repartir en 
los mercados comerciales en donde hay más movimiento de público sobre todo en los 
domingos, luego repartiremos los volantes a las viviendas y parques en un periodo de 3 
meses. 
Modelo del Volante:  
Para elaborar el diseño de nuestro volante aplicaremos el modelo AIDA (Atención, 
Deseo, Interés y Acción). 
 
 Atención: En el volante publicitario tendrá un título en forma de una interrogante 
¿Deseas que tu hijo sea un ganador? con una respuesta llegó el reto, este título 
despertará la curiosidad del cliente enfocado a que sus hijos siempre sean unos 
ganadores en sus estudios y no tengan bajo rendimiento académico.  
 Interés: Luego de conseguir la atención del cliente a través del título del volante 
mencionaremos el nombre de nuestro proyecto IEP Nikola Tesla de Pachacútec con 
sus valores educación, pasión y disciplina, consiguiendo despertar interés del 
cliente para que sepan más de nuestro servicio y así continúan en saber más de 
nosotros. 
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 Deseo: En esta fase ofreceremos la solución al problema del cliente, para ello en 
nuestro volante detallamos los beneficios que ofrecemos en nuestro servicio: Alto 
rendimiento académico, enseñanza personalizada, calidad educativa, motivación a 
ganar, profesores de gran experiencia, aulas independientes, computación, inglés, 
danza, cursos básicos de administración y contabilidad. También se incluye una 
imagen de un estudiante que escala al éxito, activando la sensación del deseo y el 
cliente tome una decisión en comprar el servicio. 
 Acción: En esta fase se cierra la venta en nuestro volante a través de una acción 
llamativa “MATRICÚLATE YA” que comunica a nuestro público objetivo lo que 
queremos que hagan.  
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Elaboración propia 
 
Figura n.° 22. Volante 
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Utilizaremos las redes sociales como el Facebook que tiene valor de alcance 
orgánico de manera propia publicando la promoción y publicidad de nuestro servicio, 
comunicando al público de nuestra institución educativa. Invitaremos a todos los padres de 
familias, madres de familia que conocemos en la zona y puedan compartir nuestra página, 
atendiendo todas sus consultas e informes que requieran a través de nuestro servicio.  
 
Figura.n° 23.  Perfil de Facebook 
 
Elaboración propia 
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Utilizaremos la red social de whatsapp por este medio agregaremos los números 
telefónicos de todos nuestros padres y madres de familia que conocemos en la zona y 
puedan recomendarnos, agregaremos los números telefónicos de nuestra base de datos que 
recopilaremos en las campañas y en el volanteo. Por este medio atenderemos todas las 
consultas e informes que requieran nuestros clientes.   
 
 
 
Elaboración propia 
Figura n.° 24. Perfil de whatsapp 
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Nuestra publicidad estará publicada en una gigantografía visible para comunicar a 
todo el público y sea más llamativo en la zona donde estará ubicada el proyecto. 
Modelo del letrero: 
 
 
Elaboración propia 
 
4.1.4. Estrategia de distribución  
Nuestro servicio será de una canal de distribución directa, se aplicará de tipo de 
distribución exclusiva que concede al cliente la exclusividad de venta de nuestro servicio 
educativo y que solo se encuentra en la zona de Pachacútec – distrito de Ventanilla con 
dirección PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ. W3 LOTE 11 GRUPO 
RESIDENCIAL E6, SECTOR E, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y DEPARTAMENTO DE LIMA , situada en la 
avenida 150, altura del Mercado Pesquero que es una zona comercial.  Teniendo en cuenta 
que nuestros consumidores finales están cerca de la zona y alrededores que son los 
Figura n.° 25. Propaganda 
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Asentamientos Humanos como Pesquero del sector I, II, III y IV, Asentamiento Humano 
Los Jazmines, Asentamiento Humano La Unión, Asentamiento Humano Inca Wasi, 
Asentamiento Humano Brisas II, Urbanización El Mirador más conocido como Techo 
Propio   y el Sector E.  
 
Ubicación del colegio está en una zona transitable de transporte urbano como 
empresas de transporte como la Roma, Genesis, Lorito, Orión. Asimismo, cerca de un 
paradero de mototaxis llamado Tres Estrellas.  
 
4.2. Características del producto 
4.2.1. Producto 
Intangibilidad 
Nuestro producto es intangible que no se puede ver, degustar, sentir , oír , olfatear 
antes de la compra  debido a que es un servicio de educación y enseñanza en donde 
nuestros  clientes quienes son los padres de familia  no pueden el resultado antes de la 
compra del servicio , para reducir esta incertidumbre de nuestros compradores hacemos 
que busquen señales de calidad de servicio como enseñar la infraestructura del colegio , 
explicar la metodología de enseñanza , explicar los simulacros de exámenes , entre otros. 
Inseparabilidad 
Nuestro servicio educativo se produce y se consume en el mismo tiempo incluso 
con la participación del cliente en el proceso a través de la formación de sus hijos en el 
colegio y lleva una experiencia del servicio. Nuestro producto que es un servicio no puede 
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separarse de sus proveedores como los editoriales. Esto genera que la interacción del 
cliente y empresa se un momento crítico. 
Variabilidad  
Nuestro servicio educativo varía en varias calidades de servicio como los refuerzos 
de enseñanza en las tardes de los cursos de matemática y comunicación, servicios de 
concursos de razonamiento matemático y verbal con otros colegios privados. Nuestra 
calidad de servicio podría variar dependiendo a la exigencia de nuestros clientes. 
 
Caducidad  
Nuestro servicio educativo no puede ser almacenado en un inventario para 
venderlos o hacer usos posteriores, sin embargo, el servicio de enseñanza educativa para el 
nivel de inicial y primaria empieza en el mes de marzo y culmina en el mes de diciembre 
de cada año, las matrículas también tienen plazos en el año, pero en general nuestro 
producto no es tangible que tenga una fecha de vencimiento y se pueda almacenar y 
vender. 
 
Nuestro producto es un servicio intangible que ofrece: 
 Servicio de enseñanza del nivel inicial y del nivel primaria. 
 Metodología de evaluaciones diarias y personalizadas. 
 Evaluaciones semanales. 
 Simulacros de exámenes mensuales. 
 Comprensión lectora.  
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 Cursos inglés y computación. 
 Psicometría para el nivel inicial. 
 Talleres de manualidades, teatro, danza, minichef, deporte en donde 
desarrollaremos las capacidades y habilidades del alumno invitando a los padres a 
eventos donde acompañen a sus hijos en sus habilidades, incentivando así el arte, la 
cultura y el deporte.  
 
 Para el nivel primaria se ofrecerá un servicio de enseñanza de cursos básicos de 
administración y contabilidad desarrollando así su aprendizaje en estos cursos de 
carrera y esté preparado en estas especialidades. 
 
4.2.1. Etiquetas 
Figura n.°26. Etiqueta de la marca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración Propia 
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4.2.2. Marca 
Nuestra marca se llama IEP NIKOLA TESLA DE PACHACUTEC , el nombre de 
“NIKOLA TESLA” proviene de un  inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico , 
un científico muy popular a partir de la década de 1990 a través de sus numerosas 
invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX , se resalta “DE PACHACUTEC” ya que desde sus inicios en el 
año 2000 fue creciendo y desarrollándose ,volviéndose en una zona de crecimiento en la 
población en mejoras de su calidad de vida a través de la educación que es una fuente de 
necesidad en la zona, promoviendo así nuevos futuros en los niños . 
 
Nuestra marca está representado a través de un escudo que nos simboliza, hemos 
utilizado los siguientes colores:  
 Rojo que significa fuerza, pasión, amor, poder, símbolo de nuestro país. 
 Amarillo que significa felicidad, energía y entusiasmo  
 Negro y plomo que significa elegancia, clase y formalidad  
 Blanco que significa paz  
 Azul que significa confianza, seriedad, tradición. 
 
4.2.3. Eslogan 
Nuestro eslogan es: “FORMANDO GANADORES PARA EL FUTURO” 
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4.2.4. Presentación del producto 
Figura n°.27. Presentación del colegio 
 
Elaboración propia 
4.3. Bondades o ventajas del producto 
 Enseñanza de calidad a través de la metodología de juegos didácticos, evaluaciones 
diarias, simulacros mensuales, concursos trimestrales en comprensión lectora, 
ortografía, matemáticas y comunicación. 
 Formando al alumno a través de los valores que guíen su buena conducta. 
 Comunicación directa y abierta hacia el alumno (Profesor – alumno). 
 Programas y cursos de nutrición hacia los alumnos y hacia los padres de familia.  
 Programas de psicología para los alumnos. 
 Refuerzos de enseñanza en las tardes y sábados en las mañanas.  
 Enseñanza de la ecología y el cuidado del medio ambiente. 
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4.4. Política de precios  
El precio de la pensión del nivel inicial y del nivel primaria es de S/220.00, la 
matrícula tendrá un precio de S/120.00.  
4.5. Lanzamiento de ventas del producto 
 Ofreceremos el servicio posventa  
 Entrega de curricular de estudios del primer bimestre en el momento de la 
matrícula. 
4.6. Tácticas de ventas  
 Volanteo a los mercados y centros comerciales en la zona de Pachacútec. 
 Volantear y ofrecer a nuestros conocidos como vecinos, amistades, amigos, 
familiares, etc, que radican en la zona de Pachacútec. 
 Prospectar a todo cliente que solicite informes obteniendo así una base de 
datos para el seguimiento respectivo para el cierre de venta. 
4.7. Canales de comercialización 
Nuestro negocio consiste en vender servicio de educación directamente a los padres 
de familia. 
4.8. Estrategias de venta por canal atendido 
Nuestro canal de ventas es directo con los padres de familia a quien le ofreceremos 
servicio de educación escolar para sus hijos. 
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4.9. Objetivos de ventas en el corto y mediano plazo 
4.9.1. Corto plazo (1 año) 
 Obtener un número de matriculados de 55 alumnos en el primer año. 
 Disminuir la deserción de alumnos en un 20% en el primer año. 
4.9.2. Mediano plazo (3 años) 
 Aumentar el número de matriculados de 90 alumnos en el tercer año. 
 Disminuir la deserción de alumnos en un 10%. 
 
4.9.3. Largo plazo (5 años) 
 Aumentar el número de matriculados de 160 alumnos en el quinto año. 
 Disminuir la deserción de alumnos en un 30%. 
 
4.10. Estrategias para el crecimiento de las ventas  
4.10.1. Estrategias de crecimiento vertical 
Intentaremos formar una alianza con un proveedor de editorial PILARES, quien nos 
facilitará los libros para la institución educativa, haremos alianzas con un taller de costura 
ROSITA quien nos elabore nuestros propios uniformes. Asimismo, realizaremos alianzas 
con nuestros docentes para que brinden refuerzos en las tardes para los alumnos de bajo 
rendimiento.  
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4.10.2. Estrategias de crecimiento horizontal  
Intentaremos formar alianzas con el colegio CRISANTOS y la IEP JEAN PIAGET 
DE PACHACUTEC que tienen más años en el mercado para ofrecer el servicio de 
educación a través de concursos de razonamiento matemático y verbal a través de 
exámenes preuniversitarios en todos los alumnados premiando los primeros puestos a nivel 
Pachacútec, esta estrategia nos ayudará en crecer nuestras ventas, con más matrículas de 
niños. 
4.10.3. Extensión de marca 
Intentaremos extender nuestra marca a través de productos como los lapiceros, 
cuadernos, agendas, mochilas, uniformes, buzos con el logo de nuestra marca. 
4.10.4. Extensión de línea 
Intentaremos extender nuestra línea a través de nuevas categorías, nuevas formas 
ofreciendo nuevos servicios como grupo de estudios universitarios, clases personalizadas 
de idiomas, cursos de ballet y danza, cursos de minichef, talleres de manualidades, entre 
otros. 
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CAPÍTULO V: PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 
5.1. Inicio de operaciones de la empresa 
Primero se acerca a la DREC (Dirección Regional de Educación del Callao) para 
solicitar los requisitos para la creación de una institución educativa, se realiza un pago de 
S/15.00 por el código 026 de la DGI, el promotor de la DGI nos facilita el asesoramiento 
de todos los requisitos solicitados, lo primordial es contar con un director con estudios de 
educación y un promotor quienes nos representarán en nuestra institución educativa Nikola 
Tesla de Pachacútec. (Ver anexo N° 3 y N° 4), nos solicitarán completar los datos en el 
FUT (Formulario Único de Tramite) del Ministerio de educación (Ver anexo N°5). 
 
Se solicitará un asesoramiento de un ingeniero civil quien nos elaborará el plano de 
ubicación del centro educativo, las medidas de seguridad de defensa civil, proyecto 
educativo institucional, plan de gestión de riesgo, plano de distribución del local, 
certificado de obra, memoria descriptiva e informe de idoneidad de las instalaciones, se 
realiza un pago de asesoramiento y elaboración de los informes por un monto de S/ 
1,500.00. 
 
Se solicitará un asesoramiento de un contador público colegiado quien nos 
elaborará el análisis económico y financiero del proyecto educativo realizando un pago de 
S/100.00 por el informe. 
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Luego se realizará la reserva de nombre en la SUNARP realizando un pago de 
S/20.00 teniendo respuesta en 3 días de la reservación (Ver anexo N° 6), una vez 
reservando el nombre debemos dirigirnos a la notaria para elaborar la escritura pública de 
la constitución de la persona jurídica realizando un pago de S/350.00 (Ver anexo N° 7), 
después de ello se solicita la inscripción de  RUC gratuitamente en la SUNAT ( Ver anexo 
N° 8). 
 
Entregando todos los requisitos solicitados por la DREC (Dirección Regional de 
Educación del Callao), nos realizarán inspecciones y verificaciones del centro educativo 
evaluando sus instalaciones y construcciones, una vez teniendo el visto aprobatorio nos 
entregarán la resolución directoral del funcionamiento del colegio, el pago es de S/40.00 
por la entrega de la resolución. 
 
Se solicitará en la municipalidad de Ventanilla la licencia de funcionamiento de la 
institución educativa realizando un pago de S/280.00.  
 
Finalizando solicitaremos nuestro registro de la marca en la INDECOPI realizando 
un pago de S/535.00. 
 
En todos estos trámites para la constitución de nuestro proyecto se asume una 
inversión intangible de S/ 2,840.00. 
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Plan de la gestión académica de la institución educativa particular NIKOLA TESLA 
DE PACHACUTEC  
a) Programa curricular del nivel inicial  
El currículo nacional de la educación básica (MINEDU,2016) concluye que la 
educación inicial es el primer nivel de la educación básica regular. Vela por los niños y 
niñas menores de 6 años desde sus primeros pasos, se ordena apoyo de formación del 
potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de todo niño, generando la formación y 
aprendizaje de los niños y las niñas. Nuestro programa curricular se enfoca a niños del II 
ciclo de la educación básica regular que comprende desde los 3 a 5 años. 
 
b) Áreas curriculares del nivel inicial  
 Personal social 
  Psicomotriz 
 Comunicación  
 Castellano como segunda lengua 
  Matemática  
 Ciencia Tecnología y Ambiente. 
c) Competencias de las áreas curriculares del nivel inicial  
Persona Social: 
 Construye su identidad. 
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 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 
 Construye su identidad, como persona humana, amada por Dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 
Psicomotriz:  
 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 
Comunicación:  
 Se comunica oralmente en su lengua materna. 
  Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. 
  Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. 
  Crea proyectos desde los lenguajes del arte. 
Castellano como segunda lengua: 
 Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. 
Matemáticas  
 Resuelve problemas de cantidad.  
 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Ciencia y Tecnología  
 Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 
Competencias transversales en las áreas  
 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 
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 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
d) Calificaciones del nivel inicial   
A   = Logro esperado, que significa una nota del 13 al 17. 
B   = En proceso, que significa una nota del 11 al 12.        
C   = En inicio que significa una nota del 0 al 10. 
 
e) Metodología educativa del nivel inicial: Juegos didácticos de aprendizaje, canciones 
de aprendizaje, videos educativos, libros desarrollados en clases, manualidades, agrupación 
de los alumnos de forma grupal de acuerdo con su rendimiento A, B, C para que los 
docentes se enfoquen en los alumnos de bajo rendimiento y logre que escalen a más, 
enseñanza personalizada, exámenes mensuales y bimestrales. 
f) Distribución del tiempo de las áreas curriculares del nivel inicial   
Tabla n.° 8 Distribución de tiempo 
 
Elaboración propia 
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En la tabla anterior se distribuye el tiempo de las áreas que se enseñarán al nivel 
inicial, una hora pedagógica comprende 45 minutos, el Ministerio de Educación nos pide 
30 horas pedagógicas en la semana en las áreas obligatorias (Comunicación, Personal 
Social, Matemática, Ciencia Tecnología y Ambiente, Psicomotriz y Castellano como 
segunda lengua).  Se incluyen cursos adicionales de Tutoría, Ingles, educación artística, 
con respecto al curso de danza se distribuirá en los miércoles para niños de 3 años, los días 
jueves para los niños de 4 años y los días viernes para los niños de 5 años.  
g) Programa curricular del nivel primaria  
El currículo nacional de la educación básica (MINEDU,2016) concluye que la  
Educación Primaria conforma el segundo nivel de la Educación Básica Regular con un 
periodo generalmente de  seis años, con la intención de educar completamente  a niños y 
niñas, generando la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 
conocimiento, el desarrollo espiritual, personal, físico, afectivo, social, vocacional y 
artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de habilidades necesarias 
para extender las potencialidades, así como el entendimiento de eventos cercanos al 
ambiente natural y social de los estudiantes aquí se refuerza las relaciones de cooperación 
y corresponsabilidad entre la institución educativa y la familia, para garantizar la 
formación óptima de los estudiantes y enriquecer el proceso educativo. 
h) Áreas curriculares del nivel primaria y sus competencias  
Las áreas curriculares que llevaran los alumnos de primaria son: Personal social, 
educación física, comunicación, arte y cultura, castellano como segunda lengua, inglés 
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como lengua extranjera, matemática, ciencia y tecnología, educación religiosa. Se evaluará 
cada competencia de cada área con un total de 30 competencias.  
i) Perfil del docente del nivel inicial que se requiere en el proyecto 
 Señorita estudiante cursando los últimos ciclos de la carrera de educación inicial o 
afines. 
 Dominación en un manejo de grupo.  
 Carismática y responsable.  
 Conocimiento básico en computación.  
 Conocimiento en metodología constructiva. 
 Disponibilidad en trabajar en las mañanas. 
 Vocación de servicio.  
j) Perfil del docente del nivel primaria que se requiere en el proyecto 
 Estudiante de los últimos ciclos en la carrera de educación primaria. 
 Polidocente  
 Disponibilidad para trabajar en las mañanas. 
 Conocimiento básico en inglés y computación, manejo de office.  
 Vocación de servicio. 
 Persona con capacidad de liderazgo. 
 Persona con vocación de servicio, dinámica, creativa, efectiva. 
 Persona con capacidad de reactualizar metodologías de enseñanza 
permanentemente.  
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Tabla n.° 9. Competencia del nivel primario 
 
Elaboración propia 
En el cuadro anterior se detalla las áreas que cursarán el nivel primaria con sus 
respectivas competencias de acuerdo con el Ministerio de Educación. 
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k) Calificaciones del nivel primaria  
AD= Logro destacado, que significa una nota del 18 al 20 
A = Logro previsto, que significa una nota del 13 al 17  
B = En proceso, que significa una nota del 11 al 12   
C = En inicio, que significa una nota del 0 al 10 
l) Metodología educativa para el nivel primaria: Dinámicas grupales, trabajos grupales, 
exposiciones, agrupación de alumnos de acuerdo con su rendimiento académico AD, A, B, 
C enfocándose en aquellos que tengan bajo rendimiento y logre a la escala A o AD, 
prácticas diarias en clases, exámenes orales, evaluaciones mensuales y bimestrales, videos 
educativos, libros resueltos en clases, participación de concursos a nivel del colegio y 
concursos con otros colegios en la zona de Pachacútec. Con respecto a la tecnología 
utilizaremos los formularios Google para crear y analizar encuestas para las clases de 
estadística, también el programa excel, utilizando las fórmulas lógicas y en los laboratorios 
de computo se practicará el pronunciamiento del inglés a través del traductor Google. 
Creación de exámenes virtuales. 
m) Distribución del tiempo semanal en la educación primaria 
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Tabla n.° 10. Distribución de las horas. 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
 
En el cuadro anterior, el ministerio de educación indica la tabla de las horas 
pedagógicas distribuidas por cada área y por cada grado de estudios, en la semana debe 
completar 30 horas, adicionalmente se enseñarán cursos de computación, danza, 
administración y contabilidad que serán capacitadas por un licenciado de la carrera de 
administración. 
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n) Cronograma de actividades de nuestro centro educativo  
Tabla n.° 11. Cronograma de actividades 
 
Elaboración propia 
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5.2. Localización geográfica  
Figura n.°28. Localización geográfica del proyecto 
 
Fuente: Ubicación Google 
5.3. Ubicación de centro de gestión administrativa 
La gestión administrativa de nuestro proyecto será gestionada en la dirección 
académica de la institución educativa particular representando por un director.  
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Figura n.°.29 Ubicación de centro de gestión administrativa 
 
Elaboración propia 
5.4. Características del centro de producción o comercialización 
No aplica debido a que el proyecto de inversión es de sector de servicio educativo, 
no se invierte en materias primas e insumos, no se cuenta con centro de producción o 
comercialización. 
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5.5. Plano de distribución de los intangibles 
Figura n.°30. Plano de distribución 
 
Elaboración propia 
5.6. Activos tangibles 
 Terreno de 600m2 
 Muebles y enseres  
 Maquinarias y equipos  
 Herramientas  
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5.6.1. Infraestructura 
Local construido en material noble, con material de ladrillo y cemento, con acabados, 
consta de 8 aulas, 2 patios, un comedor, una dirección, tópico, sala de computo e inglés, 
con todos los servicios de instalación de luz, agua y desagüe, servicios higiénicos para los 
niños del nivel inicial y a parte para los niños del nivel primaria. 
5.6.2. Características del terreno 
Terreno con un área de 600m2 ubicada en la zona de Pachacútec. 
5.6.3. Equipamiento 
 12 juegos (una mesa con 5 sillas), mesas con fórmicas medidas :1.20 mts de largo x 
60 cm de ancho x 52cm de altura, sillas con medidas 30cm x 30 cm x 30 cm, todo 
de madera con espiga .  
 
 
 
Fuente: OLX 
 
Figura n.° 31. Carpetas para el nivel inicial 
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 60 carpetas para estudios modelo bipersonales para 2 personas en melamina y 
madera estructura de fierro pintado en polvo electrostático antioxidante a las 
temperaturas altas.  
 
 
Fuente: OLX 
 10 pizarras acrílicas  
 
 
 
Fuente: OLX 
 15 tachos de basuras de plástico 54L marca REY  
 
Figura n.° 32. Carpetas para el nivel primaria. 
 
Figura n.°  33 . Pizarra acrílica 
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Fuente: SODIMAC 
 
 Camilla portátil importada medidas 1.95*0.70     
 
Figura n° 35 Camilla portátil para el tópico. 
 
Fuente: OLX 
 
 Botiquín inoxidable 30*30cm    
 
 
Figura n.° 34. Tachos de basura 
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Figura n°36 Botiquín para el tópico 
 
Fuente: OLX 
 
 Biombo separador mampara médico Spa consultorio 2 cuerpos. 
Figura n.° 37 Biombo para el tópico 
 
Fuente: OLX 
 Un juego plástico resbaladera casita cuna jardín colegio. 
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Figura n.° 38. Juegos para niños 
 
Fuente: OLX  
5.6.4. Maquinarias 
 Una fotocopiadora - impresora full color Ricoh C305    
Figura n.°39 Impresora 
 
Fuente: OLX 
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 Baretone - Parlante Bluetooth 15" LED  
Figura n.° 40 Parlantes para las clases de danza 
 
Fuente: Radio Shack 
 Par de Parlantes de 3 vías a tubos 38", 300w + 1 Subwoofer Sony de 200w + 
Amplificador de regalo 2.1 LG con cables conectores de 3m incluidos >>> a699. 
Figura n.° 41. Parlantes 
 
Fuente: OLX 
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             Un micrófono Alámbrico marca SONY Omnidireccional  
 
 
Elaboración propia 
 Televisor LG LED 50 pulgadas UHD 4K Smart TV 50UK6300 
 
 
Fuente: Saga Falabella 
 
 SONY reproductor DVD DVP-SR370/BCE32 MP3 JPG USB negro 
 
Figura n.° 42. Micrófono 
 
Figura n.° 43. Televisores 
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Fuente: OLX 
      
5.6.5. Equipos de cómputo 
 11 computadoras marca LENOVO, Modelo: Ideacentre AIO 520, tipo: All in one, 
Procesador: Intel core i3, Núcleos del procesador: Dualcore, Velocidad del 
procesador: 2.3 ghz.  
Figura n.°45 Computadoras para sala de computación. 
 
Fuente: Saga Falabella 
Figura n.° 44. Reproductor 
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5.6.6. Muebles 
 10 armarios fabricado en plancha laf 1/40 
Figura n.° 46. Armario para las aulas. 
   
 
Fuente: OLX  
 
 Escritorio de madera de 54 ancho x103 largo x 75 alto  
Figura n.° 47. Escritorio para la dirección 
 
 
Fuente: OLX  
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 3 sillas de madera para la dirección académica  
Figura n.°48 Sillas para la dirección. 
 
Fuente: OLX  
 Mueble de TV con ruedas (800*545*400mm) 
 
 
 
 
Fuente: OLX 
            
5.6.7. Vehículos 
 Para el proyecto no se requiere de vehículos ya que ofrece servicio de educación. 
 
Figura n.° 49. Mueble para los medios visuales. 
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5.6.8. Herramientas 
 15 tachos de basura de plástico  
 10 motas para pizarra acrílica marca ARTESCO  
 1 gigantografía  
 10 paquetes de hojas bond 
 3 cajas de plumones LAYCONSA  
5.7. Inversión en Terrenos 
Terreno con un área de 600m2 ubicada en la zona de Pachacútec valorizado en 
S/80,000.00. 
5.7.1. Inversión en construcción del local 
Tabla n.° 12. Inversión en la construcción del local 
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En el cuadro anterior se detalla la inversión total de la construcción del local del 
centro educativo (Ver anexo N°9 el presupuesto de materiales de construcción). 
Tabla n.° 13. Inversión en muebles y enseres 
 
En el cuadro anterior se detalla la inversión total de la construcción del local del 
centro educativo. 
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Tabla n.°14 Inversión en maquinarias y equipos. 
 
En el cuadro anterior se detalla la inversión de maquinarias y equipos que se 
requiere para el funcionamiento del centro educativo. 
5.7.2. Inversión de herramientas 
Tabla n. °15. Inversión en herramientas 
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En el cuadro anterior se detalla la inversión de herramientas que se requiere para el 
inicio de las actividades del centro educativo. 
5.7.3. Inversión activos – software 
Para realizar las clases de computación se invertirá en OFFICE 2017 con una 
licencia para 10 PCS con un pago anual de S/560.00. 
5.8. Capital de trabajo 
No aplica debido a que el sector es servicio, tenemos un aporte de los socios que es 
de S/363,762.00 en efectivo. 
5.9. Proyección de ingresos 
Tabla n.° 16. Presupuesto de ventas 
 
Elaboración propia 
En el cuadro anterior se detalla los presupuestos de ingresos de venta proyectada en 
5 años. 
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5.10. Presupuesto de ingresos de venta 
Tabla n.° 17. Presupuesto de ingresos 
 
Elaboración propia 
En el cuadro anterior se detalla los presupuestos de ingresos durante los 5 años, se 
incluyen las matrículas y el número de cuotas de las pensiones, se determinó la tasa de 
crecimiento anual de un colegio privado en la zona de Pachacútec. 
5.11. Inversión en talento 
Tabla n.° 18. Costos fijos de obligaciones laborales 
En el cuadro anterior se detalla los costos fijos anuales de las obligaciones laborales 
que se requiere en el colegio privado. 
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5.12. Presupuesto de costos 
No aplica debido a que el proyecto de inversión es de sector servicio, por ello no 
presenta costos de materias primas e insumos de fabricación. 
5.13. Costos de producción 
No hay costos de producción debido a que el sector es servicio. 
5.13.1. Costos fijos – materiales y equipos 
Tabla n.° 19. Costos fijos – Materiales y equipos 
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En el cuadro anterior se detalla los costos fijos anuales de materiales de botiquín, 
materiales de limpieza y escritorio. 
 
5.13.2. Costos fijos –servicios varios 
Tabla n.° 20. Costos fijos – servicios varios 
 
En el cuadro anterior se detalla los costos fijos de los servicios de luz, agua, internet 
y telefonía fija. 
5.13.3. Costos fijos –combustible 
No se requiere de costos fijos de combustible debido a que el proyecto es sector de 
educación, no tiene inversión de vehículos. 
5.13.4. Costos fijos- mantenimiento 
Tabla n.° 21. Costos fijos - mantenimiento 
 
En el cuadro anterior se detalla los costos fijos de mantenimiento en el año. 
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5.13.5. Costos fijos – seguros vehiculares 
No se requiere de costos fijos de seguros vehiculares debido a que el proyecto es 
sector de educación, no tiene inversión de vehículos. 
5.14. Depreciación anual 
Tabla n.° 22. Depreciación anual 
En el cuadro anterior se detalla la depreciación por cada uno de los ítems de 
acuerdo con lo dispuesto por SUNAT, se obtiene al final del periodo de evaluación, el 
valor residual de activos. 
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CAPÍTULO VI: EVALUACION FINANCIERA 
6.1. Costo de oportunidad de capital para la inversión 
Tabla n.° 23. Costo de oportunidad del capital 
 
En el cuadro anterior, para calcular el costo de oportunidad se ha usado la siguiente 
fórmula:  TREAbanco%+ Inflación%+ Premio%, con estos valores se obtiene un promedio 
ponderado de 19% que representa la tasa de rendimiento que se pierde al dejar otro 
proyecto o actividad. 
6.2. Periodo de recuperación del capital 
Tabla n.° 24. Periodo de recuperación de la inversión 
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En el cuadro anterior se detalla el periodo de recuperación de la inversión, 
observando que en un periodo de 4.17 años se recupera la inversión del proyecto. 
6.3. Flujo de efectivo proyectado 
Tabla n.° 25. Flujo de caja proyectado 
En el cuadro anterior se detalla los ingresos durante todo el periodo de 10 años 
iniciando con 55 alumnos en el primer periodo.  
6.4. Valor actual neto (VAN) 
Tabla n.° 26. Valor actual neto 
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En el cuadro anterior se obtiene los resultados del VAN de cada año obteniendo al 
final un resultado de S/266,877.22 que hacen que el proyecto genere valor. 
6.5. Tasa interna de retorno (TIR) 
Tabla n.° 27. Tasa interna de retorno 
 
En el cuadro anterior se obtiene un resultado de 31% de la Tasa Interna de Retorno 
que se encuentra por encima del Costo de Oportunidad del capital que es del 19% por lo 
que el proyecto es rentable. 
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6.6. Margen bruto y operativo 
Tabla n.° 28 Margen bruto y operativo 
 
Del cuadro anterior se observa el margen bruto y el margen operativo de cada año, 
estos márgenes están representados en porcentajes sobre los ingresos de ventas. 
6.7. Análisis de escenarios 
En el primer escenario se calcula el ingreso en el primer año, matriculando a 55 
alumnos con un ingreso anual de S/127,600.00. 
Tabla n.°29. Escenario de ingresos en el primer año. 
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En el cuadro anterior se muestra los ingresos mensuales en el primer año, 
considerando las matrículas y las pensiones mensuales en los 10 meses. 
Tabla n.° 30. Escenario de ingresos durante los 5 años. 
 
En el año 5 los ingresos ascienden a S/371,200.00 con un total de 160 alumnos 
matriculados. 
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CAPÍTULO VII: RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO 
 
CONCLUSIONES 
Según el resultado de la encuesta se concluye que el 85% de los padres de familias 
encuestados optan por una institución educativa particular para la educación de sus hijos. 
  
Según el resultado de las encuestas se concluye que el 75% de los padres de 
familias toman primero en cuenta la calidad de enseñanza para sus hijos que estudian en un 
colegio particular.    
 
El valor actual neto (VAN) del proyecto durante el periodo de 10 años se obtiene 
un resultado positivo de S/ S/266,877.22 se concluye que sobrepasa ampliamente las 
perspectivas de la inversión determinado que el proyecto genera valor.  
 
La tasa interna de retorno (TIR) se obtiene un resultado del 31% que es mayor al 
costo de oportunidad de 19% se concluye que el proyecto recuperará la inversión y 
generará rentabilidad esperada por los accionistas. 
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RECOMENDACIONES 
Se recomienda realizar estudios de mercado a todas las familias que residen en toda 
la zona de Pachacútec ya que un 85% de ellos representan 238 padres de familias quienes 
optan que sus hijos estudien en un colegio particular abarcando así más mercado. 
 
Se recomienda implementar metodologías, técnicas, estrategias, capacidades y 
habilidades para brindar una calidad de enseñanza que sobrepase las expectativas de los 
padres de familia, capacitando constantemente a los profesores y demostrando una cercanía 
a los alumnos y padres escuchando sus requerimientos y consultas. 
 
Se recomienda implementar el proyecto de inversión de una institución educativa 
de alto rendimiento en la zona de Pachacútec debido a que genera valor de acuerdo con los 
resultados del VAN que sus resultados son muy atractivos y esperados. 
 
Se recomienda invertir este proyecto de implementación de una institución 
educativa en la zona de Pachacútec debido a que genera rentabilidad para los accionistas y 
es demandada por las familias que residen en esa zona. 
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Se recomienda realizar capacitaciones permanentes al capital humano, 
implementando estrategias de enseñanza con la finalidad de marcar diferencia en el 
mercado y entregar al consumidor un servicio de calidad. 
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ANEXOS 
Anexo N°1 Entrevista al Gerente General Clorinda Carmen Florinda Ponte 
Sarmiento del colegio particular CRISANTOS SAC realizada el sábado 2 de febrero del 
2019. 
1.- ¿Como inicio este negocio?  
Iniciamos en el año 2006 con 10 alumnos con un trámite engorroso, formamos una persona 
jurídica con todos mis hermanos que estudiaron la carrera de educación y teníamos 
nuestros propios terrenos en la zona de Pachacútec, la infraestructura del colegio era de 
material de madera amachimbrado, a cado año se matriculaban más alumnos y todos mis 
hermanos aportaron para construir de poco a poco nuestro centro educativo a través de 
créditos personales. También tengo un hermano que es contador y otro hermano que es 
abogado y todos nos apoyamos en la gestión del negocio.  
2.- ¿Como nace su idea de negocio, que le motivo en implementar el colegio? 
Nace de mis hermanos que estudiaron educación y crear su propio colegio ya que en ese 
tiempo había la necesidad de los padres de familia que trabajaban y no tenían tiempo 
disponible para estar al cuidado de sus hijos, ofrecimos cuidado y educación. 
3.- ¿Quiénes son sus principales clientes, que características tienen? 
Son padres de familia que trabajan en empresas como operarios, obreros, algunos padres 
son profesionales y madres solteras que nos encargan en el cuidado de sus hijos ya que mi 
hermana quien es la directora vive al costado del colegio. 
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4.- ¿Cuánto es su precio del servicio? 
La matrícula es de S/90.00, la pensión del nivel inicial es de S/110.00 y del nivel primaria 
es de S/120.00. 
5.- ¿Su colegio particular que les diferencia de la competencia? 
El trato, los padres de familia se sienten satisfecho porque tratamos con amor y cariño a 
sus hijos, siempre los capacito a mis docentes sobre el trato hacia los alumnos, inculcamos 
los valores, comunicación personalizada de profesor alumno, refuerzos que realizamos en 
las tardes gracias al apoyo de los docentes quienes son practicantes y estudiantes de la 
carrera de educación. 
6.- ¿Que les exige sus clientes quienes son los padres de familia? 
Exigen sobre todo que las tareas sean resueltas en clase, no dejamos tareas en casa ya que 
los padres no tienen tiempo en atender a sus hijos, los libros son resueltos en clases y se 
utilizan todos los útiles escolares. 
7.- ¿Con cuántos alumnos cuenta en este año 2019? 
Contamos con 55 alumnos fuimos creciendo de poco a poco mejorando en la 
infraestructura de nuestro colegio a través de créditos que nos otorga el banco. 
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Anexo N°2 Entrevista al Gerente General Yanina Reveca Romero Gutiérrez del colegio 
particular IEP JEAN PIAGET DE PACHACUTEC realizada el sábado 2 de febrero del 
2019. 
1.- ¿Como inicio este negocio?  
Inicie con 15 alumnos funcionando en un lote de 200m2 como persona natural con 
negocio, estudie la carrera de educación que me impulso a crear mi propio centro 
educativo, empecé con brindar servicio de educación de nivel inicial y después con el nivel 
primaria abarcando 2 lotes que fui construyendo con el pasar de los años gracias al 
financiamiento que ofrece el estado. 
2.- ¿Como nace su idea de negocio, que le motivo en implementar el colegio?  
La idea de negocio nace de la necesidad de los padres de familia de tener un colegio muy 
cerca de sus zonas, esto me motivo a crear mi propio centro educativo ya que mi vocación 
es la educación. 
3.- ¿Quiénes son sus principales clientes, que características tienen? 
Nuestros principales clientes son los padres de familia que en su mayoría son comerciantes 
con negocio, algunos padres trabajan en empresas. 
4.- ¿Cuánto es su precio del servicio? 
La matrícula es de S/100.00 y la mensualidad del nivel inicial es de S/130.00 a S/140.00 y 
del nivel primaria S/150.00 y S/160.00. 
5.- ¿Su colegio particular que les diferencia de la competencia? 
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Nos diferencia porque contamos con talleres de manualidades, danza, ballet, 
psicomotricidad y minichef. 
6.- ¿Que les exige sus clientes quienes son los padres de familia? 
Los padres de familia siempre nos exigen mucha seguridad en el colegio, calidad educativa 
y buen trato. 
7.- ¿Con cuántos alumnos cuenta en este año 2019? 
Actualmente ya contamos con 200 alumnos, este año he incursionado la estimulación 
temprana para aquellos padres de familia que laboran y no saben a quién dejar a sus niños 
pequeños, estamos brindando este nuevo nivel que nos dio buenos resultados. 
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Anexo N°3.  Comprobante de pago de la DREC por concepto código 026 
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Anexo N°4 Requisitos de la DREC para la creación de un colegio privado 
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Anexo N°5 Formato FUT (Formulario Único de Trámite) 
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Anexo N°6 Formularios de la SUNARP para la reserva de nombre 
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Anexo N°7 Modelo de minuta de constitución de una empresa  
MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
 
Señor Notario: 
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de CONSTITUCIÓN DE 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA que se denominará IEP NIKOLA TESLA S.A.C., 
con domicilio en PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ. W3 LOTE 11 
GRUPO RESIDENCIAL E6, SECTOR E, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y DEPARTAMENTO DE LIMA, que otorgan los 
señores  Wilfredo Orihuela Tito , con D.N.I. Nº 43575388, domiciliado en  Mz. P lote 17 
de la ciudad de Ventanilla Alta , de estado civil soltero y David Orihuela Tito , con D.N.I. 
Nº 42175611, domiciliado en Mz. P lote 17 de la ciudad de Ventanilla Alta , de estado civil 
casado y en los términos y condiciones siguientes: 
PRIMERO. - Nosotros los socios convenimos en otorgar la presente Escritura Pública de 
Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, que se regulará por la Ley General de 
Sociedades y se regirá por su estatuto. 
SEGUNDO. - El capital social de la empresa está constituido por el aporte en efectivo que 
hacen los socios  Wilfredo Orihuela Tito, con D.N.I. Nº 43575388, con la suma de 
S/90,000.00 (Noventa mil nuevos soles ), David Orihuela Tito , con D.N.I. Nº 42175611, 
con la suma de S/85,000.00 ( Ochenta y cinco nuevos soles ) ,Vicky Marisol Orihuela Tito 
, con D.N.I. N° 45690569 , con la suma de S/ 85,000.00(Ochenta y cinco mil nuevos soles 
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) ,Liz Martha Orihuela Tito , con D.N.I.46762925,con la suma de S/80,514.00. (Ochenta 
mil, quinientos catorce nuevos soles), y Bernardina Orihuela Tito, con D.N.I. 76343814, 
con la suma de S/23,158.00(Veinte y tres mil, ciento cincuenta y ocho nuevos soles).  
TERCERO. - Por tanto, el capital social de la empresa es de S/363,672.00 (Trescientos 
sesenta y tres mil con seiscientos setenta y dos nuevos soles), representado por 363,672 
acciones, todas suscritas y pagadas en efectivo por los señores accionistas, las que se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
 Wilfredo Orihuela Tito                          90,000 acciones  
 David Orihuela Tito                             85,000 acciones 
Vicky Marisol Orihuela Tito  85,000 acciones  
Liz Martha Orihuela Tito                       80,514 acciones  
Bernardina Orihuela Tito                      23,158 acciones  
CUARTO. - Se nombra Gerente General Wilfredo Orihuela Tito, con D.N.I. 43575388 
quien asumirá sus funciones conforme al Estatuto a partir del otorgamiento de la 
correspondiente Escritura Pública. Esta sociedad anónima cerrada de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 247º. de la Ley General de sociedades decide no contar con 
Directorio, recayendo todas las funciones que le corresponderían a este órgano en la 
Gerencia. 
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD 
TÍTULO I 
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO 
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Artículo 1º.- Bajo la denominación de IEP NIKOLA TESLA DE PACHACUTEC S.A.C., 
se constituye una Sociedad Anónima Cerrada, cuyas acciones tienen un valor nominal de 
S/1.00 cada una que se rige por la Ley General de Sociedades. 
Artículo 2º.- La empresa tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: 
1. Servicio de enseñanza educativa de nivel inicial y primaria. 
2. Participación en actividades artísticas y lúdicas 
3. Demás actividades afines y conexas que tengan relación con las actividades descritas en 
los párrafos anteriores. 
Estas actividades serán explotadas o ejercidas en cualquier de sus formas y en 
diversos lugares del territorio nacional. La empresa puede dedicarse a cualquier actividad 
permitida por las leyes que tenga relación con el objeto social, y está capacitada para 
celebrar todos los contratos pertinentes con arreglo a ley. 
Artículo 3º.- La sociedad es de duración indefinida e inicia sus actividades a partir de la 
fecha de inscripción de su Escritura Pública en el Registro de las Personas Jurídicas. 
Artículo 4º.- La empresa estará domiciliada en PROYECTO PILOTO NUEVO 
PACHACUTEC MZ. W3 LOTE 11 GRUPO RESIDENCIAL E6, SECTOR E, DISTRITO 
DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y 
DEPARTAMENTO DE LIMA, pudiendo crear sucursales en cualquier lugar de la 
república y del extranjero conforme a ley. 
TÍTULO II 
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES 
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Artículo 5º.- El capital social es de S/ 363,672.00 (Trescientos sesenta y tres con 
seiscientos setenta y dos nuevos soles), totalmente suscrito y pagado, representado por 
363,672 acciones nominativas de S/1.00. 
 
Wilfredo Orihuela Tito                          90,000 acciones  
 David Orihuela Tito                             85,000 acciones 
Vicky Marisol Orihuela Tito  85,000 acciones  
Liz Martha Orihuela Tito                       80,514 acciones  
Bernardina Orihuela Tito                      23,158 acciones  
               TOTAL                                               363,672 acciones  
  
Artículo 6º.- Las acciones serán nominativas e indivisibles. 
Artículo 7º.- La responsabilidad de cada accionista se halla limitada al monto del aporte 
que le corresponde de acuerdo con el valor nominal de las acciones que posea. 
Artículo 8º.- Al régimen de las acciones le son aplicables todas las disposiciones 
establecidas en el Libro Segundo, Sección Tercera de la Ley General de Sociedades, 
titulada "Acciones" y todos los demás dispositivos legales que le sean aplicables. 
Artículo 9º.- Todo tenedor de acciones, por el hecho de poseerlas, queda sometido 
a los Estatutos de la sociedad, y a los acuerdos de la Junta General de Accionistas. 
TÍTULO Ill 
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DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
CAPÍTULO I 
DE LA JUNTA GENERAL 
Artículo 10º.- La Junta General está compuesta por todos los accionistas y representa la 
universalidad de los mismos. Es la suprema autoridad de la empresa y sus decisiones 
adoptadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este estatuto, son obligatorios para 
todos los accionistas, aún para aquellos que hubiesen votado en contra o estuviesen 
ausentes, sin perjuicio de los derechos de impugnación y/o separación que la ley concede a 
los accionistas, en los casos previstos por ella. Por el simple hecho de ser accionista, se 
presume que tal persona conoce todas las disposiciones de este estatuto. 
Artículo 11º.- Se celebrará la Junta Obligatoria Anual, dentro de los primeros tres meses 
posteriores al cierre del ejercicio contable. Se convocará a la Junta General en cualquier 
momento cuando el interés de la sociedad así lo requiera. 
Artículo 12º.- Es competencia de la Junta Obligatoria Anual: 
• Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior 
expresados en los Estados Financieros dei ejercicio anterior. 
• Acordar la distribución de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a 
su criterio no exceda de una parte prudente de las utilidades que corresponderá distribuir 
al final del ejercicio económico. 
• Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere. 
• Designar cuando lo juzgue conveniente revisores o auditores externos. 
• Tratar cualquier otro punto que se hubiese comunicado en la convocatoria. 
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Artículo 13º.- Es competencia de la Junta General: 
• Modificar el estatuto social. 
• Interpretar el estatuto social. 
• Aumentar o reducir el capital social. 
Emitir obligaciones. 
• Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización, y disolución de la sociedad, 
así como resolver sobre su liquidación. 
• Disponer investigaciones y auditorías especiales. 
• Otorgar, modificar, ampliar, revocar los poderes generales y especiales. 
• Enajenar a título oneroso bienes muebles e inmuebles de la sociedad. 
• Solicitar y obtener mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta 
corriente o en cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando garantía hipotecaria, 
prendaria, aval, fianza o cualquier otra garantía permitida por las leyes, requiriendo para 
tal efecto del concurso del Gerente General y/o del Gerente Administrador. 
• Hipotecar, permutar, prendar, anticresar, vender, comprar, prometer y ofrecer en venta 
valores y en general toda clase de bienes muebles e inmuebles de la sociedad. 
• Resolver en los casos en los que la ley o el estatuto disponga su intervención y en 
cualquier otro que requiera el interés social. 
Artículo 14º.- La Junta General debe ser convocada mediante aviso que contendrá la 
indicación del día, la hora, el lugar de la reunión y la agenda a tratar. El aviso debe 
publicarse con anterioridad no menor a diez días si se tratara de la Junta General 
Obligatoria Anual, y de tres días si se tratara de la Junta General Especial. Podrá incluirse 
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en el aviso, que, de no reunirse en primera convocatoria, se reunirá la junta en segunda 
convocatoria, se reunirá la junta en segunda convocatoria. La segunda reunión deberá 
celebrarse en no menos de tres días y no más de diez días después de la primera. 
Artículo 15º.- Para la celebración de la Junta General especial y obligatoria anual en su 
caso, y cuando se trate de aumento o disminución del capital social, emisión de 
obligaciones, transformación, fusión, escisión, reorganización o disolución de la sociedad 
y, en general, de cualquier modificación del estatuto, se requiere en primera convocatoria, 
cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. 
En segunda convocatoria, bastará que concurran accionistas que representen las tres 
quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. Para la validez de los acuerdos 
se requiere, en ambos casos, el voto favorable de accionistas que representen la mayoría 
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto. 
Artículo 16º.- La sesión de Junta General y los acuerdos adoptados en ella, deben constar 
en un libro debidamente legalizado. 
Las actas deben redactarse de acuerdo con los requisitos establecidos al respecto en el Arts. 
134º y 135º de la Ley General de Sociedades. 
Artículo 17º.- Podrán ser impugnados los acuerdos de la Junta General que sean contrarios 
a la ley, se opongan al estatuto o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas, los 
intereses de la sociedad. 
Es competente el Juez del domicilio de la sociedad o el Tribunal Arbitral de la Cámara de 
Comercio y Producción existente en el lugar de la sede social. 
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Artículo 18º.- El procedimiento de impugnación se hará de acuerdo con el trámite del 
proceso abreviado contenidas en el Título II del Código Procesal Civil, Arts. 486º al 545º 
del indicado cuerpo legal. 
CAPITULO II 
DEL RÉGIMEN DE LA GERENCIA 
Artículo 19º.- La sociedad podrá tener uno o más gerentes nombrados por la Junta General 
de Accionistas. 
Artículo 20º.- La duración del cargo de Gerente es indefinido, salvo que se haga el 
nombramiento por un plazo determinado. sin embargo, pude ser revocado en cualquier 
momento por la Junta General de accionistas. El cargo no es delegable. 
Artículo 21º.- El Gerente está ampliamente facultado para organizar el régimen interno de 
la sociedad, usar el sello de la misma, recibir y emitir correspondencia oficial de la 
sociedad, gozando de todos los poderes generales y especiales que se requieren para una 
mejor administración, excepto aquellos actos y contratos cuya resolución ha sido 
expresamente reservada a las Juntas Generales. 
Artículo 22º.- El Gerente tendrá a su cargo la dirección y administración de los bienes y 
negocios de la sociedad, siendo sus principales atribuciones las siguientes: 
a) Dirigir y administrar la sociedad. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas 
de la sociedad. 
b) Ejercer la representación legal de la sociedad. Por tanto, podrá representar a la sociedad 
ante las autoridades políticas, administrativas, municipales, policiales, judiciales, 
Ministerio Público etc., en juicio o fuera de él, con las facultades de los Arts. 74º. y 75º. 
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del C.P.C., Ley Procesal de Trabajo Nº 26636, y demás procesos y procedimientos 
especiales. 
c) Contratar al personal que sea necesario, para la buena marcha de la sociedad, 
estableciendo sus condiciones, funciones y remuneraciones. 
d) Cuidar que la contabilidad esté al día, con los libros actualizados y la documentación 
correspondiente. 
e) Desempeñar todas las funciones que le sean encomendadas de acuerdo a estos estatutos. 
f) Dar cuenta de la marcha y estados de los negocios, así como de la recaudación, 
inversión, y existencia de fondos que la Junta General de accionistas le pueda solicitar. 
g) Nombrar y separar a los ejecutivos y a otros apoderados, señalándoles sus 
remuneraciones y funciones. 
h) Obtener préstamos mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta 
corriente o en cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando garantía hipotecaria, 
prendaria, aval, fianza o cualquier otra garantía permitida por las leyes, que hayan sido 
debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas. 
i) Aperturar, cerrar, transferir cuentas corrientes o de ahorros, en bancos o en otras 
entidades financieras, en moneda nacional o extranjera. 
j) Girar, endosar, descontar y cobrar cheques contra cuentas de la sociedad que estén 
provistas de fondos que tengan autorización de sobregiros; depositar, retirar, vender, 
comprar, valores, aceptar, reaceptar, endosar, descontar, cobrar y protestar letras, vales, 
pagarés, giros, certificados, conocimientos de embarque, warrants, pólizas y cualquier 
otra clase de documentos comerciales y civiles. 
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k) Solicitar y obtener vales, pagar warrants, cartas fianzas y demás documentos bancarios, 
comerciales y civiles. 
I) Imponer fondos en los bancos, en cuenta corriente o de ahorro, en depósitos a la vista o 
a plazo. Depositar valores y otros bienes muebles en custodia. 
m) Cobrar las cantidades que adeuden a la sociedad y exigir la entrega de los bienes 
muebles e inmuebles que pertenezcan o cuya posesión corresponda la sociedad, 
utilizando todos los medios y procedimientos que las leyes le otorgan. 
n) Celebrar contratos de locación de servicios con empresas de servicios. 
ñ) Contratar seguros de cualquier clase, visar y endosar las pólizas; alquilar cajas de 
seguridad y operarlas. 
o) Emitir y suscribir recibos, facturas y cancelaciones. 
p) Convocar a la Junta Obligatoria Anual y de Accionistas en los casos establecidos por 
ley y por estos estatutos. 
q) Concurrir con voz, pero sin voto a las Juntas Generales, corresponda, si tuviera tal 
calidad. 
r) Proponer la distribución de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a 
su criterio no exceda de una parte prudente de las utilidades que correspondería 
distribuir al final del ejercicio económico. 
s) Formular y presentar, a la Junta General, el balance de cada ejercicio, los estados 
financieros, y la memoria anual. 
t) Analizar y resolver todos los demás asuntos de interés de la sociedad que de acuerdo 
con este estatuto no esté reservado a decisión de las Juntas Generales de Accionistas. 
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u) Cumplir con todos los demás poderes o facultades que pueda conferirle la Junta General 
de accionistas. 
v) Participar en licitaciones y concursos públicos de precios y otros, presentar propuestas y 
firmar todos los documentos y contratos respectivos. 
Esta enumeración no es limitativa, es meramente enunciativa. Los actos detallados 
en los numerales precedentes pueden ser ejercicios a sola firma por el Gerente General o 
por él y otro funcionario autorizado. 
Artículo 23º.- Los gerentes son responsables, en los casos establecidos en el Art. 190º y 
demás pertinentes de la Ley General de Sociedades. 
Artículo 24º.- El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los 
daños y perjuicios que ocasione por incumplimiento de sus obligaciones, abuso de 
facultades y negligencia grave. 
TÍTULO IV 
DE LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, 
DEL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL 
Artículo 25º.- La modificación del Pacto Social o del Estatuto, así como la disminución o 
aumento del capital se sujetan a lo previsto en el Libro Segundo, Sección Quinta de la Ley 
General de Sociedades, en lo que le sea aplicable. 
TÍTULO V 
DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
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Artículo 26º.- Al 31 de diciembre de cada año, se practicará el balance, el que será 
presentado y sometido a aprobación de la Junta General de Accionistas. 
Artículo 27º.- Los gerentes, administradores de la sociedad están obligados a formular en 
el plazo máximo de  ......... días, contados a partir del cierre del ejercicio económico 
contable, el balance con la cuenta de ganancias y pérdidas, las propuesta de distribución de 
utilidades y la memoria, de los documentos indicados en el párrafo anterior debe resultar 
con claridad y precisión, la situación patrimonial de la sociedad, las utilidades obtenidas o 
las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. 
Artículo 28º.- Efectuadas previamente las reservas legales respectivas, la Junta General 
resolverá sobre la distribución de utilidades y su aplicación. 
Artículo 29º.- El balance, cuenta de ganancias y de pérdidas y la distribución de utilidades, 
se aprobarán con la mayoría y el quórum establecidos en los Arts. 125º. y 126º de la Ley 
General de Sociedades, previa información de los accionistas de los documentos 
respectivos, en la forma indicada en el Art. 224º de la misma Ley General. 
Artículo 30º.- Son de aplicación a este título, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones 
establecidas en los Arts. 221º, 222º, 223º, 224º, 225º, 226º, 227º, 228º, 229º, 230º, 231º, 
232º, 233º, de la Ley General de Sociedades. 
Artículo 31º.- Los accionistas tienen derecho a las utilidades repartibles, en la proporción 
correspondiente a sus respectivas acciones. 
TÍTULO VI 
DE LA SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 
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Artículo 32º.- La exclusión y separación de los accionistas se regirá por las disposiciones 
de la sociedad anónima, en cuanto le sean aplicables. La exclusión y separación de los 
accionistas, debe constar en instrumento público e inscribirse en el Registro de Personas 
Jurídicas. 
TÍTULO VII 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
Artículo 33º.- La sociedad se disolverá y liquidará en los casos que señale la ley, o cuando 
lo resuelve la Junta General, convocada para tal efecto. 
Artículo 34º.- En el curso de la liquidación, los liquidadores mantendrán informados a los 
accionistas de su desarrollo, convocándoseles a Junta General por lo menos una vez al mes. 
Artículo 35º.- En la liquidación de la sociedad se observarán, en cuanto le sean aplicables, 
la Ley General de Sociedades y demás leyes pertinentes, como por ejemplo el TUO de la 
Ley de Reestructuración Patrimonial y la Ley General del Sistema Concursal. 
Artículo 36º.- En la liquidación de la sociedad se observará las siguientes reglas: 
a) En primer lugar se cancelarán todas las deudas y obligaciones de la sociedad. 
b) El saldo, si lo hubiera, será distribuido a prorrata entre los accionistas, según el número 
de acciones que posean. 
c) Se designará a la entidad o persona que conservarán los libros. por el término de ley. 
Agregue Ud., señor Notario todo lo que estime de ley, y sírvase cursar los respectivos 
Partes al Registro de Personas Jurídicas de ......................... 
Ventanilla, 4 de febrero del 2019  
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Anexo N°8 Formulario de inscripción de RUC 
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Anexo N°9 Presupuesto de materiales de construcción  
 
